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Olivier Artus, Les Lois du Pentateuque. Points de repère pour une lecture exégétique
et théologique (Lectio Divina 200), Paris: Editions du Cerf 2005, 214 pp.
Fidel a la claredat pedagògica que el caracteritza (cf., per exemple, A. Artus,
Aproximación actual al Pentateuco [Cuadernos bíblicos 106], Estella: Verbo Divino
2001), l’autor ens ofereix, ja com a membre de la Pontifícia Comissió Bíblica des de
l’any 2001, una breu però intensa aproximació al tema de la legislació bíblica. Amb
només quatre pàgines (pp. 7-10) de la Introducció situa el lector, de forma ordenada
i sistemàtica, en les dificultats de la matèria. Les pàgines següents de la Introducció les
dedica a explicar la diversitat d’aproximacions al Pentateuc a través de la sincronia i la
diacronia (pp. 10-14) i a reconèixer els estudis de Rendtorff i Blum com els referents
actualment més clars per a aproximar-se a la composició literària del Pentateuc que,
segons ells, tenen el redactor sacerdotal i el redactor deuteronomista com a principals
compiladors de les tradicions pre-exíliques i exíliques, que reelaboren, organitzen
i estructuren en el postexili (pp. 14-18).
Com a coneixedor del Pentateuc, assignatura que imparteix a l’Institut Catholique
de París, Artus inicia el capítol primer situant les lleis dins el context literari de la Torà
(«Les lois dans le contexte littéraire de la Torah»), i ho fa de dues maneres: sincrònica-
ment i diacrònicament, conscient que ambdues aproximacions aporten dades dignes
d’esmentar: la sincronia ens diu que no podem aïllar les lleis del seu context narratiu
perquè no les entendrem correctament; la diacronia demostra que, sense conèixer el
context històric de la llei, tampoc no la comprendrem correctament. Uns quants exem-
ples de cada aproximació ho il·lustren.
Parlar de legislació bíblica és parlar també de la prolífica legislació de l’Antic Prò-
xim Orient que contextua i influencia la llei israelita. Artus aborda aquests lligams en
el capítol segon («Les lois de la Torah dans le contexte des législations du Proche-
Orient ancien. Un rapport de “continuité” ou de “discontinuité”?»). La seva conclusió
(pp. 136-139) és afirmar una clara discontinuïtat per motius sòcio-històrics (la llei israe-
lita evita la monarquització) i per motius teològics (Déu és el principal garant de les
lleis, no el rei).
La classificació de les lleis bíbliques en lleis casuístiques i en lleis apodíctiques,
terminologia d’A. Alt assumida per la gran majoria d’estudiosos, és suggerentment
abordada en el capítol tercer amb el títol: «Une “hiérarchie” dans l’autorité des lois de
la Torah?» Artus assumeix aquí la terminologia de Crüsemann quan distingeix entre
«normes» i «metanormes» per a referir-se, respectivament, a les lleis casuístiques
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i a les lleis apodíctiques. Les primeres són bàsicament lleis, les segones són principis
fonamentals. Novament fa una aproximació sincrònica i diacrònica, per a concloure
que ambdós tipus de lleis estan intencionadament entrellaçades entre elles i també amb
el seu context narratiu: «La juste interprétation d’un texte de la loi nécessite que son
enracinement sociohistorique soit mis au jour, que son degré d’autorité soit précisé,
qu’il soit éventuellement réferé à un texte législatif d’autorité plus grande, énonçant
l’horizon et la finalité de la loi, qu’il soit enfin mis en relation avec les récits qui lui
servent de contexte» (p. 172). Tot apunta, segons ell, a fer una aproximació canònica
del text bíblic, però amb matisos importants. 
L’aproximació canònica, breument introduïda a l’inici del capítol quart («Points de
repère pour une lecture canonique du Pentateuque») serveix a Artus per a proposar, en
definitiva, una pauta per a fer el salt teològic o hermenèutic del text. Per això precisa: «La
lecture canonique du texte biblique recouvre l’ensemble des opérations consistant à met-
tre en relation différentes textes au sein d’un corpus donné» (p. 175). Seguint aquest fil,
Artus diu que relacionar aquests textos entre ells, no solament es fa amb una «hermenèu-
tica de l’escriptura» (a través dels mètodes diacrònics i sincrònics), sinó també amb una
«hermenèutica de la lectura» (estimulant el lligam entre el text i el lector). En definitiva,
Artus proposa d’establir una sinergia (interface, en diu ell) entre el text bíblic, canònica-
ment considerat, i el lector contemporani. Després de les aproximacions diacròniques
i sincròniques, proposa un tercer moment que posa de relleu el lligam i la complicitat
text-lector. L’aproximació canònica, explica Artus, ajuda a interrelacionar els textos
legislatius entre ells, amb el context narratiu del voltant, amb altres textos de la Torà. Però
és el lector qui dinamitza la interrelació, qui va enllaçant els textos entre ells.
Aquest lligam, Artus el concreta en la categoria de «trobament» que expressa O.
González de Cardedal en la seva teologia neotestamentària i que Artus assumeix per
a interpretar els enunciats legislatius del Pentateuc. Ens trobem ja en les conclusions
del llibre (pp. 187-194), on, després de demostrar les possibilitats que dóna la clau de
lectura «trobament» en les lleis bíbliques, s’avisa del risc que tenen els estudis exegè-
tics de caure en l’esterilitat si no saben aportar al lector contemporani claus de lectura
per a aprehendre el text, per a fer-ne una «hermenèutica de la lectura». 
Artus ens ofereix al llarg de 194 pàgines una aproximació clara, sistemàtica,
pedagògica i plural a les lleis del Pentateuc, posant-nos a l’abast lingüístic una temàti-
ca de la qual els estudiosos alemanys són uns especialistes (repassant l’apartat de
bibliografia de les pp. 195-201 ho constatarem). Qui cerqui un manual detallat i apro-
fundit sobre la temàtica, quedarà decebut, perquè la intenció d’Artus va precisament en
direcció oposada. Ell condensa i explica, ordenadament, les aproximacions a les lleis
del Pentateuc i compleix el que diu el subtítol de la seva obra: donar punts de partença
per a una lectura exegètica i teològica.
Jordi Cervera
José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, Madrid: PPC 2007, 544 pp.
José Antonio Pagola Elorza va néixer a Añorga (Guipúscoa) l’any 1937 i cursà els
seus estudis de teologia i Bíblia a la Pontifícia Universitat Gregoriana, a l’Institut
Bíblic de Roma i a l’École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem. Ha estat
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professor de cristologia a la Facultad Teológica del Norte de España (Vitòria). Entre
les seves múltiples publicacions en el camp teològic i pastoral val la pena fer esment
d’aquelles que fan referència a Jesús: Catequesis cristológicas (1975); Jesús de Naza-
ret. El hombre y su mensaje – Nazareteko Jesús. Gizon eta berrion (1981); ¿Qué sabe-
mos del Jesús histórico? (1983); Jesús y la misericordia – Jesus eta errukia (2005);
Jesús y la mujer – Jesus eta emakumea (2006). Padre nuestro. Orar con el espíritu de
Jesús (2003) – Gure Aita. Jesusen espiritu beraz otoitz egin (Idatz 2004)). Actualment
és director de l’Institut de Teologia i Pastoral de Donostia (Sant Sebastià). Des de fa
set anys es dedica de ple a estudiar i donar a conèixer la persona de Jesús.
L’obra que ressenyem és molt completa, amb quinze capítols encapçalats per uns
títols suggerents, seguits d’un epíleg, veritable reflexió existencial que corona la lectu-
ra del llibre interperl·lant el lector a fer el que l’autor ha fet abans: passar pel sedàs del
cor tot allò que ha llegit. Els dos primers capítols introdueixen el lector en les coorde-
nades històriques, sociopolítiques, religioses i culturals que emmarquen el Nou Testa-
ment. I, tot seguit, en consonància amb l’evangeli de Marc, es presenta la trobada amb
el Baptista i l’anunci de la Bona Notícia de l’evangeli entrant de ple en la vida pública
de Jesús de Natzaret. Això sí, domina, en tot moment, un conèixer existencial molt en
consonància amb el conèixer (γνσις) de la bíblia.
I, ben bé a to amb el títol que parla d’aproximació històrica, s’acaba amb vuit
annexos necessaris per a una correcta interpretació del text bíblic: «Breu perfil històric
de Jesús», «Criteris generals d’interpretació», «Fonts literàries», «Criteris d’historici-
tat», «Principals dades arqueològiques», «Trets més remarcables de la investigació
actual sobre Jesús» i «Ciència-ficció entorn de Jesús», finalitzant amb unes «Taules
cronològiques». 
L’obra té com a cloenda una extensa bibliografia, però cal dir que no es troba sola-
ment al final, donat que, en acabar cada un dels capítols, es proporciona una bibliogra-
fia específica en relació amb els trets més rellevants destacats en aquell tram concret de
l’obra per a qui vulgui confrontar o aprofundir en allò que acaba de llegir. Les abun-
dants notes i observacions a peu de pàgina mostren que la quantitat de bibliografia cita-
da no és una mera exhibició d’erudició, sinó un material llegit, reflexionat i passat pel
garbell de la crítica, la qual cosa aporta seriositat a l’estudi dut a terme. A partir d’aquí,
l’autor presenta el seu punt de vista, sempre de manera honesta i discreta.
Es tracta d’un llibre escrit amb l’evangeli a la mà i de la mà de l’evangeli. A mesu-
ra que vas endinsant-te en la lectura pots copsar fins a quin punt l’obra té regust de
«bona notícia». Tot i ser un llibre de divulgació i no pas pensat com a llibre d’estudi, el
text posa en evidència que l’autor ha llegit i estudiat molt sobre Jesús, ho ha passat pel
gresol de la vivència i a partir d’aquesta experiència parla sobre ell. I això configura el
llenguatge que s’empra: un llenguatge senzill, planer, fàcilment entenedor i que no
cansa de llegir. I no tant per les seves qualitats literàries sinó perquè és un llenguatge
viu, cordial i entranyable que s’adiu molt bé amb les paraules, el tarannà i la praxi de
Jesús. La novetat aportada per Pagola no rau tant en el que diu sinó en el «com» ho
diu. Crec que aquest aspecte pot ser una clau per a entendre per què aquest llibre ha
esdevingut best-seller en el poc temps que és a disposició del públic.
Ens equivocaríem si busquéssim en el llibre un manual de cristologia. No cita els
primers concilis ni parla de declaracions dogmàtiques. El llibre és, ni més ni menys, el
que l’autor pretenia d’aconseguir, segons diu ja de bon començament: «En aquest tre-
ball he buscat aproximar-me a la figura històrica de Jesús estudiant, avaluant i recollint
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les importants aportacions d’aquells que estan avui dedicats de manera més intensa a la
investigació de la seva persona»  (p. 6)
Ell no nega que al Crist s’hi pugui accedir a través de la fe de l’Església; però, com
diu en la presentació que fa a l’inici, el que pretén és, a partir de l’aproximació històri-
ca, anar a l’encalç de l’experiència fundant del cristianisme: «Jesús fou recordat per
aquells qui el van conèixer com una “bona notícia”. Per què? Què és allò que van per-
cebre de “nou” i de “bo” en la seva actuació i en el seu missatge? Això és el que he
volgut estudiar i narrar amb paraules senzilles als homes i dones d’avui. He volgut
copsar d’alguna manera l’experiència que van viure aquells qui es trobaren amb Jesús.
Sintonitzar amb la fe que desvetllà en ells. Recuperar la “bona notícia” que ell va
encendre en llurs vides» (p. 6). Ara bé, partint de l’aproximació històrica a Jesús de
Natzaret, brinda una aproximació al Crist de la fe. El capítol 15 («Buscant un nom per
a Jesús»), en parlar dels títols cristològics, ho fa explícit en mostrar, sense dicotomies,
un itinerari que a partir del Jesús històric culmina en el Crist de la fe, però no diu que
sigui l’únic camí per a arribar-hi.
Un punt a remarcar de l’obra és la gran sensibilitat que mostra pels qui sofreixen,
pels oprimits de tot temps i de tot indret. Quan es parla de la «compassió» de Jesús
pels qui pateixen, així com per la dona, més enllà de la constatació, s’hi endevina certa
empatia.
Un altre aspecte que voldria destacar és l’honestedat de l’autor. Fonamenta les
seves afirmacions en estudis prou reconeguts, s’inclina per una de les postures —mai
extremista— justificant la seva opció però sense imposar-la. I és modest en afirmar:
«Em sento lluny d’haver copsat tot el misteri de Jesús. Sols espero no haver-lo traït
massa» (p. 9).
Així mateix, l’autor és lliure, valent i clar en les seves afirmacions, però sense
estridències. Entenc que algun teòleg pugui sentir-se molest en llegir: «El Jesús narrat
pels evangelistes és més viu que el catecisme; el seu llenguatge, més clar i atractiu que
el dels teòlegs», però cal reconèixer que no li manca raó. O també quan afegeix: «Per
desgràcia vivim a vegades amb imatges malaltisses de Déu que anem transmetent de
generació en generació sense mesurar els desastrosos efectes que això comporta» (p. 7)
Escrit des de la fe, el llibre Jesús. Aproximación histórica vol ser una proclamació
i anunci d’aquesta fe. És una obra querigmàtica, interpel·lant i amb un accentuat to
profètic: «Comencem a trobar-nos amb Jesús quan comencem a confiar en Déu com ell
hi confiava, quan creiem en l’amor com ell ho feia, quan ens acostem als qui sofreixen
tal com ell s’hi acostava, quan defensem la vida com ell, quan mirem les persones com
ell les mirava, quan ens enfrontem a la vida i a la mort amb l’esperança amb que ell
s’hi enfrontà, quan contagiem la Bona Notícia que ell contagiava» (p. 9)
Resumint, aquest llibre m’ha semblat un bot nou apte per a ser portador d’aquell vi
nou que és l’evangeli de Jesús. Una lectura recomanable a tota persona amb ganes
d’endinsar-se en el coneixement de l’evangeli. Si és una persona creient, l’ajudarà
a poder donar raó de la seva fe i de la seva esperança; si no ho és, pot ajudar a desmun-
tar falses imatges, a generar certs qüestionaments i, sobretot, a conèixer més a fons qui
era, què va fer i per què va morir Jesús de Natzaret. A partir d’aquí hom podrà intuir
per què la seva persona no va acabar amb la mort i per què el seu missatge perdura
a través del temps esdevenint patrimoni de la humanitat, en frase del mateix autor. 
Maria Claustre Solé
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José Montserrat Torrents, Jesús, el galileo armado. Historia laica de Jesús,
Madrid: Edaf 2007, 202 pp.
Les interpretacions sobre la persona i l’obra de Jesús al llarg dels temps han estat
plurals i variades. Actualment els escrits historiogràfics sobre Jesús continuen multi-
plicant-se, amb perspectives i amb conclusions ben diverses. El que acaba de publicar
J. Montserrat Torrents constitueix una aportació volgudament original i polèmica.
L’autor és prou conegut pels seus estudis sobre el cristianisme antic, i especialment per
les edicions i comentaris de textos gnòstics cristians. En aquest àmbit, la seva compe-
tència és indiscutible, com ho és igualment en el camp de la filosofia. Tractant-se d’un
investigador del seu nivell acadèmic, hom esperaria que també, a l’hora d’enfrontar-se
a un tema tan complex i debatut com és la biografia de Jesús, el seu plantejament fos
consistent i matisat i que tingués en compte tant les dades antigues com les conclusions
dels estudis moderns. En canvi, el que trobem és un altre llibre que pretén haver trobat
la veritat sobre Jesús, no tan sols al marge de la resta d’estudis sinó en contraposició
a tots ells.
Des de bon principi, J. Montserrat Torrents estableix una distinció radical entre els
historiadors confessionals i els historiadors laics. En la investigació referida a Jesús,
segons ell, els plantejaments dels uns i dels altres són incompatibles. Situant-se decidi-
dament en la perspectiva d’un historiador laic, rebutja d’entrada tots els estudis d’ori-
gen cristià, fins al punt de desacreditar globalment la Third Quest; per exemple, qua-
lifica l’obra de J.P. Meier com «el cimal de l’apologètica cristiana contemporània»
(p. 22). És cert: reconeix que ningú no és lliure de prejudicis, però en el cas dels
creients resulten tan determinants que en la pràctica els inhabiliten per a qualsevol
recerca objectiva, com si algú que creu en l’existència de Déu o en la possibilitat dels
miracles ja no pogués dedicar-se a l’estudi històric.
Amb aquest punt de partença, es comprèn la seva valoració de les fonts històriques
sobre Jesús. Segons ell, la presència de miracles i fets meravellosos en els evangelis fa
que aquests escrits hagin de ser qualificats com a llegendes, i més encara el llibre dels
Fets dels Apòstols, que considera ple d’invencions i mistificacions (cf. p. 38). Tanma-
teix, admet que d’aquests textos, analitzats críticament, es poden arribar a extreure
algunes dades probables per a completar les úniques fonts indiscutiblement històriques
que es refereixen a Jesús, i que són les cartes de Pau, les obres de Flavi Josep i un breu
fragment dels Annals de Tàcit (cf. p. 43). Resulta sorprenent la hipòtesi segons la qual
l’escassetat de dades històriques sobre Jesús en els textos no cristians és deguda a una
supressió intencionada per part d’aquells a qui no interessava que es conservessin les
informacions que contenien els escrits no confessionals (cf. p. 44). En l’anàlisi de les
fonts, l’autor es refereix als tradicionals criteris d’historicitat, si bé es limita a acceptar
com a vàlids i rigorosos tan sols el criteri de dificultat o contradicció i el de testimo-
niatge múltiple.
Amb aquests instruments, Montserrat Torrents arriba a la conclusió que Jesús for-
mava part d’un grup armat d’inspiració macabea, fortament implicat en la lluita con-
tra els romans que tenien ocupat el territori d’Israel. El seu argument principal és
que Jesús va ser executat amb mors aggravata pel prefecte romà, una condemna que
només s’aplicava per un delicte de sedició contra els romans. Les autoritats jueves no
haurien tingut cap participació en la condemna de Jesús. Una cohort romana va detenir
Jesús, i en aquell moment, segons la informació coincident dels quatre evangelis, es va
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produir un episodi de violència, en el qual un dels acompanyants de Jesús va usar una
espasa que portava. Aquesta escena permet deduir, sempre segons l’autor, que Jesús
era a Jerusalem amb un grup de galileus armats que estaven a punt per a un atac orga-
nitzat contra les tropes romanes.
Segons la hipòtesi de l’autor, Jesús era deixeble de Joan Baptista, especialment en
l’aspecte doctrinal, ja que Jesús no va tenir un pensament ni un ensenyament propis,
i es va limitar a repetir els del seu mestre. La principal diferència entre ells dos seria
l’opció de Jesús per la lluita armada. D’altra banda, s’ha de tenir molt en compte el
paper de la família de Jesús, sobretot el seu germà Jaume, el qual, després de la mort
de Jesús, hauria retornat el moviment al seu ideal religiós inicial, seguint la línia de
Joan Baptista i prescindint de la violència. Més endavant, Pau va rebutjar la Llei, es va
enfrontar amb Jaume i va acabar creant un nou corrent cristià.
Cal reconèixer la presència d’algunes dades interessants en el llibre de Montserrat
Torrents. La seva anàlisi del dret romà pel que fa a la pena de mort (pp. 89-94) és il·lu-
minadora, i segurament té raó quan critica el fet que dades com aquestes són poc tingu-
des en compte en la majoria de reconstruccions de la vida de Jesús. Tanmateix, un
repàs de la legislació romana no sembla suficient per a elaborar tota una teoria sobre la
condemna a mort de Jesús prescindint de les dades evangèliques. En general, l’ús de
les fonts per part de l’autor és estrany i poc justificat. Dels evangelis sembla espigolar-
ne les poques informacions que encaixen amb la seva hipòtesi, mentre deixa de banda
totes les altres, qualificades, globalment, de llegendàries. Pel que fa a les cartes de Pau,
les considera «fonts indiscutiblement històriques» (p. 43), però després no dóna cap
valor, per exemple, a l’esment del Dotze en la Primera carta als Corintis, ja que,
segons ell, la tradició sobre els Dotze és una pura construcció teològica dels primers
cristians (p. 115), i tampoc no considera fonamentada en la realitat històrica l’al·lusió
de Pau, precisament en la seva carta més antiga, al paper dels jueus en la mort de Jesús
(1Te 2,14-15).
De fet, les hipòtesis de Montserrat Torrents no són pas tan noves. N’hi ha prou de
recordar la coneguda obra de S.G.F. Brandon, Jesus and the Zealots, que fa més de
quaranta anys ja va relacionar directament Jesús amb els moviments jueus de resistèn-
cia armada contra els romans. El treball de Brandon era discutible i va ser discutit,
però almenys tenia totes les característiques d’una investigació científica, prenia en
consideració els textos antics i els analitzava en detall, i entrava en diàleg igualment
amb la investigació contemporània.
L’actual treball en curs de reconstrucció històrica de la biografia de Jesús avança
lentament, perquè les dades són limitades i han de passar per un discerniment rigorós.
La imatge de Jesús que ofereixen els estudiosos de la Third Quest té els seus punts
febles, i ells mateixos ho solen reconèixer. Montserrat Torrents té l’habilitat de situar
una lupa sobre determinats aspectes problemàtics de la imatge de Jesús que es despre-
nen de la recerca actual. Tanmateix, resulta inacceptable la seva pretensió d’elaborar
a partir de ben pocs detalls la veritable història de Jesús. No es poden extrapolar un
parell de textos evangèlics, per més significatius que siguin, i prescindir de tota la
resta. Obres com les de J.P. Meier són qüestionables, i els seus resultats són discuti-
bles, com és natural, però almenys fan una anàlisi exhaustiva de les dades, apliquen
a totes els mateixos criteris i en treuen conclusions valorades i raonades.
Agustí Borrell
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Mª Pilar de la Figuera López, ¿Acarició Jesús de Nazaret?, Estella: Verbo Divino
2006. 324 pp.
Este libro forma un todo homogéneo con el primer libro, Acariciar, ¿prohibido por
Dios? (2001): un viaje por el Antiguo y el Nuevo Testamento tomando como clave
hermenéutica las caricias y como carta de navegación el Análisis transaccional.
Siguiendo a E. Berne, entiende por caricia todo hecho o dicho que implique el recono-
cimiento de la presencia de otro positiva o negativamente, ya que lo peor que uno
puede experimentar es la indiferencia. Las caricias son como un alimento psíquico,
indispensable para vivir positivamente. La autora se pregunta, a partir de la Biblia,
si Dios niega o facilita ese alimento psíquico: si acariciar está prohibido o permitido
por Dios.
La autora está cautivada por la riqueza y profundidad de la Biblia. Como creyente
y como psicóloga, valora el diálogo entre Biblia y psicología. Los estudios de psicolo-
gía han enriquecido la exégesis bíblica: la Biblia puede ser mejor comprendida en
cuanto muestra experiencias de vida y reglas de comportamiento individual y colecti-
vo. Así la Pontificia Comisión Bíblica, en su documento La interpretación de la
Biblia en la Iglesia, reconoce y recomienda acercarse a la Biblia a través de las cien-
cias humanas, como los «acercamientos psicológicos y psicoanalíticos» (D 3). ¿Aca-
rició Jesús de Nazaret? es un libro escrito con la cabeza y con el corazón, intelectual-
mente serio y profundo, a partir de los estudios bíblicos y psicológicos de la autora.
Pero este nuevo libro de María Pilar también ha sido escrito con el corazón, con la
ternura de las relaciones humanas de amistad y experiencia profesional de psicóloga
clínica. Muestra de esta ternura es la inspiradísima portada del libro, que ella misma
ha escogido: un mosaico de San Vitale de Ravenna, donde aparece una oveja acaricia-
da por el Buen Pastor. ¿Acarició Jesús de Nazaret? manifiesta este nuevo ardor de
proclamar el Evangelio a los hombres y mujeres del siglo xxi. Una evangelización
nueva en los métodos: se sirve del análisis transaccional como acercamiento a la
Palabra de Dios para que hable y toque, como una caricia positiva, el corazón de las
personas de hoy. Una evangelización nueva en las expresiones: la disposición tipográ-
fica del libro es ya una caricia para los ojos, como un poema visual, escribiendo en
forma de caligramas las frases bíblicas que la autora quiere subrayar, y momentos
musicales que nos evocan la caricia musical de los textos, algunos de los cuales han
salido de su inspiración y hoy son cantados de memoria y pertenecen al acervo de los
cantos litúrgicos.
A la pregunta «¿Acarició Jesús de Nazaret?», sigue: «¿Acariciaron los apóstoles
y los primeros cristianos?» Y la respuesta es: «Jesús es la caricia del Padre a todos los
seres humanos.» El Evangelio de Jesús es un cúmulo de caricias positivas que extien-
den el amor de Dios Padre-Madre sobre la humanidad y ayudan a superar todas las
caricias negativas que nos atenazan y no nos dejan sentir personas. Por tanto, podemos
decir con María Pilar que acariciar está mandado por Jesús: el único mandamiento
que nos ha dado es que nos amásemos los unos a los otros con la caricia-amor con que
él nos ha amado (Jn 15,12). Nuestras caricias tienen que ser como las de Jesús.
Este libro es una muestra creativa de que la clave hermenéutica de las caricias
ayuda a leer los textos evangélicos con una luz nueva que toca el corazón del ser
humano. En este sugestivo libro se plasma una aventura apasionante que nos estimula-
rá a vivir unas mejores relaciones humanas al sentirnos reconocidos y queridos.
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La autora anima a abrir los evangelios para que experimentemos la Caricia de
Dios, personalizada en un hombre: Jesús de Nazaret. Conoceremos su peripecia, sus
palabras y sus hechos: una Caricia fuera de toda norma, que hablaba de Dios no en
teoría, sino desde su experiencia de él: era su Abbá: «Dios en este hombre, Jesús de
Nazaret, se ha hecho cariño humano, ternura humana, gesto humano, Caricia humana.
Caricia de Dios.»
Ignasi Ricart
Chrys C. Caragounis, The Development of Greek and the New Testament. Morphology,
Syntax, Phonology, and Textual Transmission (Wissenschaftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament 167), Tübingen: Mohr Siebeck 2004, XX + 732 pp.
El professor Caragounis, nascut en 1940, ensenya exegesi del Nou Testament a la
Universitat de Lund (Suècia). Va assistir a la 59a Trobada General de la Studiorum Novi
Testamenti Societas que tingué lloc a La Salle Bonanova (Barcelona) del 3 al 7 d’agost
del 2004. Hi presentà un «paper» sobre el grec del Nou Testament, que ara configura un
dels exemples aportats en el llibre Fiancée, Daughter, or Virginity? The Interpretation
of 1 Cor 7:36-38 (pp. 299-316). En el seminari de crítica textual, Caragounis ja ens va
ensenyar el llibre que ara presentem i que encara no havia sortit a la venda. Un gran
estudi que ampliava l’estudi del grec del Nou Testament i removia les aigües dels filò-
legs que no tenien com a mare la llengua grega. Cal reconèixer que Caragounis es troba
en una posició única per a escriure un llibre sobre la història de la llengua grega i el lloc
del Nou Testament en aquesta història, ja que és un expert lingüista i un gramàtic molt
competent, a més d’estar ben familiaritzat amb els estudis bíblics actuals i, no cal dir-ho,
amb la llengua grega, que és la seva llengua materna. Demostra una gran familiaritat
amb el grec clàssic i amb el bíblic i alhora és un bon coneixedor del grec modern.
El punt de partença d’aquest llibre el trobem condensat en un famós article de
Caragounis en Filologia Neotestamentaria 8 (1995) 151-185, que portava aquest títol:
«The error of Erasmus and un-greek pronuntiations of Greek.» L’autor constatava que
als estudiants de Nou Testament hom els ensenya a pronunciar el grec de manera dife-
rent de la del grec modern, però no són generalment coneguts els factors i circumstàn-
cies que van donar origen a aquesta anomenada pronúncia «científica» del grec, intro-
duïda per Erasme de Rotterdam. Caragounis exposa com l’origen de la pronúncia
erasmiana fou deguda al fet que un estudiós suís, Loritus de Glarus (Glareanus), va
informar Erasme que havien arribat a París uns estudiosos que pronunciaven el grec
d’una manera diferent de la que es feia a Europa (que llavors coincidia amb la usada
a Grècia). Com a conseqüència, Erasme va publicar tot seguit el Dialogus. Ben aviat
va descobrir que es tractava d’un frau i va tornar a l’antiga pronúncia; tanmateix la
«novetat» es va estendre ràpidament i acabà desbancant a Occident la pronúncia
«grega» del grec. En l’article —i més a fons en el llibre— l’autor assenyala les cir-
cumstàncies històriques que van fer possible l’error d’Erasme, exposa la pronúncia
històrica del grec i les seves diferències amb l’erasmiana, estudia l’evolució de la pro-
núncia i de la grafia de la llengua grega des dels seus orígens. L’autor de l’estudi
addueix una copiosa documentació, estableix els criteris per a la pronúncia del grec
(vocals, diftongs i consonants).
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El contingut del llibre presenta una Introducció (pp. 1-16): «The Greek Language
as a Historical Problem», i tres parts: Primera part: Evolució i pertinença (pp. 17-94):
1. «The Unity and Evolution of the Greek Language»; 2. «The Relevance of Later
Greek for the Exegesis of the New Testament». Segona part: Desenvolupaments en la
morfologia i la sintaxi (pp. 95-336): 3. «The Transition from Attic to Neohellenic in
Morphology and the New Testament»; 4. «Syntactical Developments»; 5. «The Signi-
ficance of the Developments for the Exegesis of the New Testament». Tercera part:
Pronúncia, comunicació i transmissió textual (pp. 339-564): 6. «The Historical Greek
Pronunciation and the Dichotomy of the Language»; 7. «The Acoustic Dimension in
Communication»; 8. «The Impact of the Historical Greek Pronuntiation on the Trans-
mission of the New Testament Text». Sumari i Conclusions (pp. 565ss); Bibliografia
(pp. 583ss); Índexs (pp. 646ss).
Aquesta obra és el primer intent, d’ençà del fatal error d’Erasme (que va crear,
segons Caragounis, una divisió en la llengua grega), de rehabilitar la llengua grega en
els estudis del Nou Testament. En particular, vol posar el grec del Nou Testament en la
perspectiva d’un procés gradual de desenvolupament des del començament (dels docu-
ments escrits en temps micènics) fins al present, on els desenvolupaments lingüístics
del pre-Nou Testament però també i especialment els del post-Nou Testament són
rellevants per a una millor i més correcta comprensió del text del Nou Testament.
Aquest llibre, diu l’autor, és una discussió diacrònica sobre el desenvolupament de la
llengua grega des de l’antigor fins al present. Per tant, rebutja el consens general dels
especialistes que afirmen la prioritat sincrònica. Caragounis està clarament a favor de
l’estudi diacrònic del grec com una llengua unificada. I ho fa aportant un munt de tex-
tos de tots els períodes del llenguatge per tal de col·locar el Nou Testament dins el seu
propi desenvolupament històric, mostrant les continuïtats i els canvis i com aquestes
continuïtats i canvis afecten la interpretació del Nou Testament i ajuden a aclarir pro-
blemes textuals. L’autor vol demostrar la unitat del llenguatge (vocabulari, morfologia
i sintaxi) des dels temps més remots fins al temps present. Caragounis vol que altres
segueixin aquestes fites que ell ha obert. Tant de bo sigui així, ja que ell escriu amb
una enorme erudició i «passió» per mostrar com el grec neohel·lènic i el del Nou Tes-
tament (koiné) són hereus i contribuïdors del llegat de la llengua grega. La tesi que el
neohel·lènic (grec modern) és essencial per a comprendre la llengua del Nou Testa-
ment és controvertida i encara molts la troben massa romàntica. Tanmateix, aquesta
gran obra obrirà noves perspectives en l’estudi del grec koiné i tindrà innombrables
aplicacions per a l’exegesi.
Vet aquí una obra magna d’un savi filòleg i exegeta del Nou Testament que dema-
na que tinguem presents aquests punts: 1) La pretensió erasmiana de pronunciar el grec
«científicament», és a dir segons la manera antiga, troba dificultats insuperables. 2) La
pronúncia «grega», no erasmiana, del grec és bàsica per a la crítica textual. 3) Des del
punt de vista pragmàtic, la pronúncia «grega» facilitaria el contacte científic amb Grè-
cia i obriria el camí a la riquesa del grec bizantí i modern. Així hom veuria el Nou Tes-
tament grec com una unitat viva més gran, la llengua, el pensament i la literatura gre-
gues com un tot. Tenim al davant una obra impressionant. Per això, s’espera que els
estudiosos del Nou Testament l’estudiïn, ja que ampliarà el seu horitzó lingüístic
i exegètic.
Ignasi Ricart
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Miriam Feinberg Vamosh, Les dones en el temps de la Bíblia. Israel: Palphot, Herzlia
2007, 104 pp.
M’ha arribat aquest llibre a les mans per veure si podia ser publicat. Me l’he mirat
a fons i he vist a internet una presentació molt interessant d’aquesta obra. Personal-
ment crec que val la pena. És una gran obra de divulgació. Dono la presentació traduï-
da que es troba en <www.haaretz.com>. És obra dels professors Judy Baumel-Schwarz
i Joshua Schwarz, que ensenyen a la Facultat d’Estudis Jueus de la Universitat Bar-
Ilan.
Testament a les dones
Com era la vida d’una dona durant l’època bíblica? L’autora entén per aquesta
època tot el temps que abasta la bíblia hebrea (Antic Testament) i el Nou Testament.
Com era la vida intel·lectual de la dona? Quin era el seu lloc en la vida religiosa al
llarg dels temps? Quin era el seu paper en la mà d’obra? Com es manifestaven els
papers d’esposa i mare en la família i en el món exterior? Quines eren les seves neces-
sitats fisiològiques? Quines eren les seves necessitats emocionals? Com es relacionava
amb el marit, els fills, la família, els amics i el món exterior? L’autora vol respondre
justament a aquests interrogants en aquest estudi divulgatiu sobre la vida quotidiana en
temps de la Bíblia.
Les dones en el temps de la Bíblia no és, tanmateix, un treball d’arqueologia so-
cial o d’història material. Tampoc no és un llibre sobre estudis del gènere que revisen
tot el que s’ha dit fins ara pel que fa a aquesta temàtica. Feinberg Vamosh va publicar
en el 2001 La vida de cada dia en el temps de Jesús (Palphot: Claret – ABCat, en
català i castellà) i De la poma d’Adam al darrer sopar (Palphot 2004). En aquells lli-
bres va descriure nombrosos aspectes de la vida de cada dia d’aleshores. S’adreça als
homes i dones que busquen inspiració a partir de l’Escriptura. Com hauríem respost
nosaltres a l’àngel que es va aparèixer a l’esposa de Manóah o a Maria la mare de
Jesús? ¿Ens trobarien preparats per als desafiaments que van tenir Rut, Ester o Maria?
Com hauríem respost a les exigències de Jezabel o d’Herodies?
L’autora creu que, per a contestar aquestes preguntes, cal comprendre la vida quoti-
diana d’aquestes dones i dels seus contemporanis. Obrint la porta a les llars i als palaus
que fa temps estan ensorrats, acompanyant aquestes dones en les seves tasques i la
vida de cada dia, Feinberg Vamosh cerca de portar la Bíblia a la vida d’una manera
quasi tridimensional per tal de permetre als seus lectors de trobar un nou significat en
l’Escriptura.
Sobre el tema dels terrats, l’autora estableix immediatament la connexió entre elles
i una de les dones bíbliques més famoses, Betsabè. Mentre ella es banyava al seu terrat,
va encisar el rei: «Una tarda, David va llevar-se de descansar i, tot passejant pel terrat
del palau, veié de dalt estant una dona que es banyava. Era molt bonica» (2Sa 11,2). 
L’autora explica com fins avui dia les dones de les societats tradicionals de l’Orient
Mitjà fan moltes tasques domèstiques dalt del terrat. Però les lliçons de David i Bet-
sabè han estat apreses: «Aquests terrats estan envoltats sovint per un parapet amb ober-
tures que permeten que entri l’aire a dintre, però dissenyats per a prevenir les indiscre-
cions tals com la que es descriu en la història de David i Betsabè.»
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L’autora pensa particularment en l’audiència que van tenir els seus dos llibres
anteriors, que tant èxit van tenir en el mercat cristià global. Ben segur que aquest
nou volum tindrà un èxit igual. Molts lectors jueus, amb tot, només llegiran la intro-
ducció, i això fóra una vergonya. El llibre pot no ser «acadèmic» i l’autora no pretén
que sigui classificat com a tal. Val a dir, però, que està ben familiaritzada amb la
literatura científica sobre el tema. Aquest llibre, per això, constitueix una presenta-
ció excel·lent i popular de la vida quotidiana en l’antic Israel i, en concret, de les
dones.
Qualsevol intent de reconstruir la vida quotidiana en l’antigor, tant des del punt de
vista acadèmic com popular, planteja immensos problemes. Quin acostament s’ha
de fer servir? ¿És la vida de cada dia el producte del paisatge, o bé representa l’estudi
de tots els objectes culturals? Quanta cosa de la vida de cada dia està formada per la
cultura material i quanta està influenciada per una cultura més intel·lectual o més reli-
giosa? Les eines disponibles per a un estudiant futur de la vida quotidiana, el poden
ajudar a reconstruir la societat?
Més que no pas paraules
L’autora aquí té un avantatge. No intenta fer una reconstrucció sistemàtica, sinó
que porta la Bíblia a la vida a través de l’experiència de les dones que van viure durant
les èpoques bíbliques. I ho fa amb molta habilitat, pouant en les fonts antigues, sobre-
tot en les Sagrades Escriptures, usant la literatura dels savis, fent referència de tant en
tant al món greco-romà i a les seves tradicions, mentre que també forneix al lector les
fotografies i els dibuixos de les troballes arqueològiques d’Israel i d’altres terres de la
Bíblia. 
Aquest darrer punt és especialment de gran importància: irònicament, descriure
quins són els aspectes mundans de la vida diària, aparentment simples, pot exigir molta
verbositat. L’autora no ha escrit un llibre llarg ni amb grans pretensions. Però sí que fa
un ús excel·lent del material il·lustratiu, sigui arqueològic o contemporani, i prova el
tòpic que «una imatge em demostra d’una ullada molt més que moltes pàgines d’un lli-
bre explicatiu». Des de les estàtues de pedra calcària de les dones i dels infants datades
a Egipte durant l’antic reialme mitjà fins a les pintures modernes de les dones beduï-
nes que canten plegades al Nègev, el llibre està farcit de reproduccions en petita i gran
escala, còpies d’inscripcions, tauletes i diorames d’argila, i magnífiques reconstruc-
cions fotogràfiques del paper de les dones en la vida quotidiana antiga, tal com un
material que un teixeix i tenyeix. Tots aquests ajuts visuals serveixen només per
a reforçar la importància del text de l’autora, i fins i tot hi afegeixen una importància
contemporània.
Cada breu capítol revela un diferent aspecte fascinador de la vida d’una dona
durant l’era bíblica. Els primers capítols s’ocupen de la llar i del treball, mentre que el
focus després se centra en el nuviatge, la boda, el divorci, la viudetat i la maternitat.
Aquí aprenem sobre les relacions entre les mares i els fills del temps de la Bíblia,
començant per Rubèn, que porta mandràgores a la seva mare per ajudar-la durant
l’embaràs, fins a la relació única entre mare i fill que canvià el món: Maria i Jesús. Els
següents capítols tracten del culte, la música, la dansa i les ploraneres professionals
que acompanyaven els fèretres.
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La pregària de les dones és un tema d’estudi particularment interessant. Aquí
l’autora il·lustra les narracions bíbliques amb textos trets del Talmud, per exemple,
recordant la història de la dona d’Helquies, les pregàries de la qual, i no pas les del
seu savi espòs, van portar la pluja durant la secada. Quan van demanar al seu marit
com ella va merèixer el miracle, ell va contestar que mentre ell donaria diners als
pobres perquè poguessin comprar pa, ella els donaria ja el pa del qual podrien gaudir
immediatament. La naturalesa pràctica de les dones i el contacte proper amb els pro-
ductes alimentaris va passar de la necessitat de la vida quotidiana a ser el punt de
suport del seu reeiximent a nivell religiós i nacional, fent-ne les salvadores del seu
poble. 
Després Feinberg Vamosh descriu el vestit i els adorns. Tot seguit, les dones
i l’aprendre, i també el lideratge femení. L’autora acaba el llibre parlant de les dones
de la perifèria: les prostitutes, les mèdiums, les seductores i les solitàries. Cada capítol
conclou amb el «retrat» d’una dona que personifica la seva lliçó bàsica. Sara, Raquel,
Míriam, Maria i Anna, Priscil·la, la filla de Jeftè, cadascuna d’elles té una pàgina, on
aprenem sobre la seva vida, les seves activitats i què les va fer famoses. Tot i ser un lli-
bre breu, la seva autora reïx a navegar, sense decantar-se, entre l’anàlisi descriptiva i la
moralització del gènere femení, donant la volta a aquests retrats en una rica experièn-
cia d’aprenentatge per als lectors de tot arreu.
Una qüestió de sort
La vida per a la dona dels temps bíblics no era fàcil. La Mixnà (Kethuvot 5,5), per
exemple, afirma que una dona ha de realitzar unes activitats per al seu marit, com mol-
dre la farina i fer el pa, rentar la roba i cuinar, alimentar els fills, fer el llit al marit i tei-
xir la llana. Quedava ben clar que criar els infants i tenir cura de la família era la seva
funció primària. A més de tot això, sovint s’esperava de la dona que treballés al camp
durant la collita i fins i tot que pasturés els ramats. Hi havia també dones implicades en
el comerç o bé en les arts. Mentre les dones acomodades potser ho van tenir més fàcil,
la seva feina no la feia ningú. En una societat on produir el pa de cada dia per a una
família suposava tres o quatre hores i sobreviure al part i les seves conseqüències era
sovint una qüestió de sort, el fet de ser una dona de valor (Pr 3,10) era sovint una qües-
tió de supervivència per a la dona i per a la família. 
La dona bíblica típica era certament la dona original «multi-tasca», amb poc
temps per a cada cosa però completant les tasques diàries més bàsiques i més en
curs. No és d’estranyar que la música i la dansa fossin una part integrant de la seva
vida, que li donaven mitjans per a expressar-se individualment o com a part d’un
grup, en la joia com en el dol, en el culte com en l’entreteniment. En conseqüència,
la imatge de dones dansant i cantant arrelà profundament en la cultura dels temps
bíblics.
Molts dels qui llegeixin aquest llibre, bellament il·lustrat, trobaran de fet noves
i significatives interpretacions de l’Escriptura, tal com vol l’autora. Així mateix,
podrem aprendre com era la vida de cada dia i els desafiaments diaris amb què
s’enfrontaven les dones de la Terra d’Israel en èpoques antigues.
Ignasi Ricart (traducció)
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Isaac de Nínive, El don de la humildad. Itinerario para la vida espiritual (Ichthys
32), Salamanca: Sígueme 2007, 198 pp.
Isaac de Nínive és un dels més grans mestres espirituals de l’Església siríaca orien-
tal, originari de Bet Qatraye, l’actual Qatar, a les ribes del Golf Pèrsic. Monjo, fou
bisbe de Nínive, prop de l’actual Mossul (Iraq), ministeri que abandonà al cap de pocs
mesos per a retirar-se al monestir de Rabban Shabur, a Pèrsia. Tot i pertànyer a una
Església poc tinguda en compte per altres Esglésies i titllada de «nestoriana», tingué la
sort de ser traduït, en part, al grec, amb la qual cosa es convertí en un pare espiritual
molt apreciat per la tradició monàstica bizantina i ortodoxa, cosa que no deixa de ser
interessant des del punt de vista ecumènic. Aquesta obra fou traduïda, després, del grec
al llatí, i posteriorment, en l’Edat Mitjana, del llatí a diverses llengües neollatines:
català, castellà, portuguès, italià i francès. A Catalunya, concretament, tingué una difu-
sió força notable: és citat, entre altres, per Arnau de Vilanova i per Francesc Eixime-
nis; es conserven manuscrites dues traduccions catalanes diferents de la primera meitat
del segle xv, i la primera edició llatina impresa tingué lloc a Barcelona l’any 1497.
Modernament s’han multiplicat els estudis sobre Isaac de Nínive, s’estan editant els
seus escrits en siríac i traduint a diverses llengües. En català s’ha traduït, directament
del siríac, Centúries sobre el coneixement, dins la col·lecció «Clàssics del Cristianis-
me» 99 (Barcelona 2005), traducció feta per Manel Nin. El llibre que presentem aquí
és una antologia de textos isaaquians, agrupats temàticament. No es tracta d’una tra-
ducció de l’original siríac, sinó que és una traducció castellana del llibre publicat en
italià pel monjo de Bose (prop de Torí) Sabino Chialà, Un’umile speranza, Torino
1999, el qual en fa també la introducció, introducció que constitueix una òptima inicia-
ció a la persona i al pensament d’Isaac de Nínive. Tot i ser una traducció de traducció,
pel que fa al text isaaquià, i atès que en castellà no hi ha, per ara, res més d’aquest
autor espiritual, aquest llibre ajudarà certament a conèixer la figura d’Isaac de Nínive
i està destinat a prestar un gran servei en el món de l’espiritualitat.
Sebastià Janeras
Nersès di Lambron, Il primato della carità. Introduzione e note a cura di Levon Zeki-
yan; traduzione a cura di Levon Zekiyan e Valerio Lanzarini, Bpse: Edizioni Qiqa-
jon 1996, 118 pp.
Nersès Lambronatsi, o de Lambron, és una figura rellevant i un escriptor fecund de
l’Església armènia de la segona meitat del segle xii. Nascut a Tars de Cilícia (la petita
Armènia), és cridat pel seu katolikós a participar en un sínode de l’Església armènia
que volia reprendre la qüestió de la unió amb l’Església grega (al llarg del temps hi
havia hagut altres intents en aquest sentit), i en aquesta ocasió Nersès pronuncià un
discurs, conegut com a Discurs sinodal, que és el que es tradueix en aquest llibre. Pos-
teriorment, Nersès fou bisbe de Tars i intervingué encara a Constantinoble en noves
temptatives d’unió, que restaren sense fruit.
El discurs de Nersès insisteix molt sobre la caritat (d’aquí el títol escollit en aquest
llibre). Vol fer veure l’estultícia de barallar-se, grecs i armenis, per maneres diferents
d’expressar la mateixa fe; insisteix que uns i altres creuen en el Crist, Déu i Home en
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una unió indivisible. Parlant d’aquesta unió, Nersès empra l’expressió «de dues natura-
leses» i no pas «en dues naturaleses», que és la del concili de Calcedònia (451). Però
ell s’esforça a demostrar com grecs i armenis, calcedonians i no calcedonians, creuen
en el mateix sobre Crist. Cita la cèlebre frase de Ciril d’Alexandria: «una naturalesa
del Verb encarnat», i l’explica: «dient una s’expressa exactament la unió inefable,
i dient Verb encarnat s’afirmen les dues naturaleses. Per tant, germans, és evident que
entre nosaltres no hi ha cap oposició en la nostra professió de fe sobre Crist; hem cami-
nat i caminem sempre pel mateix camí.» És interessant, aquesta afirmació. Justament
actualment, en les relacions entre l’Església catòlica i les Esglésies ortodoxes orientals
(dites també no calcedonianes) s’ha reconegut la concordança en la doctrina cristològi-
ca, que havia estat un dels malentesos seculars; concordança i unanimitat, d’altra
banda, que ha existit sempre entre l’Església catòlica i l’Església ortodoxa de tradició
bizantina. El discurs, doncs, de Nersès de Lambron té plena actualitat i vigència en el
treball ecumènic. Un llibre, per tant, a tenir en compte.
Sebastià Janeras
Valentí Serra de Manresa, Tres segles de vida missionera: la projecció pastoral «ad
gentes» dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989). Pròleg de Joan Bada
i Elias (Col·lectània Sant Pacià 85), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya
2006, 750 pp.
De nuevo nos hallamos ante una obra sobre la historia de los capuchinos de la pro-
vincia de Cataluña: en esta ocasión se trata de sus presencias misioneras desde finales
del siglo xvii (1680) hasta 1989. Una vez más Valentí Serra de Manresa, enriquece
notablemente la historiografía capuchina peninsular y de toda la orden con un estudio
sólido y denso, fundado en una documentación ingente, tanto archivística como biblio-
gráfica, entre la que el autor navega como un indígena amazónico del Putumayo con su
canoa. La obra podría calificarse con cuatro adjetivos precisos y plenos de significado:
descriptiva y sintética al mismo tiempo, pues nos ofrece una visión de conjunto, pero
muy detallada para cada misión, de todas las presencias misioneras de la provincia de
Cataluña; y analítica y crítica, ya que aborda los distintos temas implicados en la
misión «ad gentes», sobre todo en la cuarta parte, como son la evangelización, acción
civilizadora, inculturación, mentalidad; desapasionadamente y con gran sentido históri-
co-crítico.
El autor organiza su obra en cuatro partes, eligiendo un criterio geográfico y crono-
lógico a la hora de ordenar la exposición de las distintas presencias misioneras. Así, en
la primera parte, la más extensa, aborda las misiones en América, tanto las de la época
colonial como las posteriores; en la segunda, trata de las presencias en Asia (Mesopo-
tamia y Filipinas); y en la tercera, de las de Oceanía (Carolinas y Guam). El autor dedi-
ca la cuarta parte al estudio analítico e histórico crítico de algunos temas estrechamen-
te ligados a las misiones: los retos de la evangelización y de la inculturación de la fe,
mentalidad religiosa de los misioneros, aportaciones etnolingüísticas, etc.
Aunque no podemos ocuparnos ni del desarrollo histórico ni de los aspectos parti-
culares de cada misión, sí que citaremos todas las presencias para que se aprecie el
volumen del trabajo evangelizador de la provincia capuchina de Cataluña. Dedicaré
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mayor atención a aquellas misiones más importantes, tanto por su duración como por
la intensidad del trabajo desarrollado en ellas.
En la primera parte, dedicada a las misiones del continente americano, destaca sin
lugar a dudas la misión de Trinidad y Guayana, del tiempo de la colonia, que se pro-
longó de 1680 hasta 1817. Esta misión fue concedida por el rey Carlos II en 1682 a la
provincia capuchina de Cataluña; en 1714 dejaron la isla de Trinidad, donde en 1699
habían sido martirizados tres misioneros en una revuelta de los indios naparimas contra
los misioneros, concentrándose en la Guayana. La misión tenía como objetivos la
reducción de indios, para hacerlos súbditos de la corona española, y la evangelización,
para hacerlos cristianos. El trabajo consistía fundamentalmente, mediante excursiones
apostólicas, en convencer a los indios (reducirlos) para que aceptaran vivir en pueblos
organizados por los misioneros, lo que no siempre sucedía desde una libertad total. Los
misioneros tenían toda la autoridad en esos pueblos, y organizaron las reducciones
siguiendo un esquema en el que se alternaban la catequesis en la propia lengua, la
enseñanza del español y de oficios (música, sobre todo a los niños), la oración, y el tra-
bajo. A cada indio (familia) se le concedía una parcela de tierra para su uso y disfrute,
debiendo trabajar también en las labores comunes de la misión (tierras, ganados, arte-
sanía, manufacturas). La idiosincrasia del indio difícilmente se ajustaba a la vida social
organizada casi como en un convento, por lo que se producían continuos abandonos de
los pueblos por parte de los indios, que ansiaban volver a sus lugares inmemoriales.
Por otra parte, la enseñanza y adoctrinamiento se enfrentaba a lenguas orales descono-
cidas y a culturas con mundos conceptuales diametralmente distintos en las que la reli-
gión indígena era vista por los misioneros como idolatría, superstición, brujería, etc. 
Los frutos evangelizadores de la misión no fueron muy grandes, pero sí fue consi-
derable el nivel organizativo y el desarrollo económico alcanzados, reconocidos en su
momento por el Consejo de Indias. La riqueza mayor la supuso la cría de ganado vacu-
no y caballar (el hato de la «Divina Pastora» contaba con más de cien mil cabezas),
que, junto a las manufacturas de algodón y al cultivo del tabaco, caña de azúcar y otros
productos, aportaban a la misión, a finales del siglo xviii, doscientos mil pesos, lo que
creó problemas de conciencia a algunos misioneros. A lo largo del siglo xviii fueron
enviados alrededor de ciento setenta religiosos, que fundaron cincuenta y dos poblacio-
nes. Las reducciones supusieron una aceleración en los cambios acaecidos entre los
indios, que no siempre pudieron superar el seminomadismo, pero fueron la única pro-
tección con la que contaron aquellas tribus atacadas constantemente por los indios cari-
bes de la Guayana, que los perseguían para capturarlos y venderlos a los piratas holan-
deses. A lo largo del tiempo de existencia de la misión surgieron en muchas ocasiones
problemas con las autoridades españolas, sobre todo a la hora del traspaso de las
misiones al clero secular para convertirlas en doctrinas (parroquias). Los misioneros
alegaban que los indios no estaban preparados, demostrando quizá un excesivo pater-
nalismo. También hubo tensiones cuando los frailes se negaron a pagar el diezmo
y cuando se opusieron a la esclavitud de los negros que habían sido llevados al Caribe.
En la guerra por la independencia, cuando la misión se encontraba en el momento
de mayor pujanza, con dos poblaciones de blancos y veintisiete de indígenas, Bolívar
clausuró la misión, apoderándose del ganado, las tierras y de todo lo demás; el 7 de
mayo ordenó a los indios de la reducción de Caruachi acabar con los misioneros (24)
con flechas, lanzas y machetes. Sus cuerpos fueron arrojados al río Caroní. Otros ocho
habían muerto en Angostura, salvándose siete.
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Otra presencia misionera, durante la época de la colonia, fue la de Louisiana, entre
1772 y 1793, donde por encargo del rey se administraron algunas parroquias que
dependían del obispado de Cuba. Las restantes misiones se fueron formando a raíz
de la exclaustración sufrida en España por los religiosos en 1835. Así un buen número
de capuchinos, algunos catalanes, siguiendo la invitación del padre Fermín de Alcaraz,
comisario apostólico, se estableció en 1842 en Venezuela, pero, por las dificultades
que ponía el gobierno liberal, no pudieron llegar, excepto alguno, a las antiguas misio-
nes, quedándose como párrocos en Caracas, Maracaibo, etc. De nuevo fue el padre
Alcaraz quien en 1843 envió capuchinos a Guatemala; a quienes el arzobispo de la ciu-
dad concedió en 1844 el convento de los betlemitas de La Antigua Guatemala. El con-
vento fue puesto bajo la dependencia directa del ministro general, consiguiendo la
erección canónica de la Santa Sede en 1854, así como la posibilidad de recibir novi-
cios. Allí llegaron figuras eminentes como Ignacio de Cambrils y Lorenzo de Mataró,
y más tarde (1856) el padre Esteban de Adoáin, gran predicador. En los años sesenta la
comunidad se había consolidado, viviendo según la estricta observancia regular. Al
convento llegaron diversas expediciones de postulantes procedentes de Cataluña, entre
los que hay que señalar a los hermanos Llavaneres; fue aquí donde se formaron algu-
nos de los principales protagonistas de la restauración de la vida capuchina en España.
En Guatemala se dedicaron a las misiones populares intentando elevar el nivel moral
y religioso del pueblo, en el que abundaba el alcoholismo, el concubinato y sus deriva-
dos. El aprecio de la gente les llevó a fundar en Santa Tecla (El Salvador). En 1871
eran cincuenta y siete religiosos en América central; pero en 1872 fueron expulsados
por el gobierno liberal a punta de bayoneta, entre la consternación y aclamación de la
gente. Algunos religiosos de Santa Tecla se instalaron en Panamá y en Ecuador.
Las misiones de los capuchinos catalanes se desarrollaron, a finales del siglo xix, al
ritmo que marcaba el proceso de restauración de las provincias de España. Así estuvie-
ron presentes en el comisariato general de Ecuador y Colombia (1876-1889): en 1874
fundaron el convento de Ibarra y en 1875 el de Tulcán, iniciando la labor pastoral en el
sur de Colombia (Ipiales, Túquerres, Pasto y Barbacoas). En 1875 llegaron refuerzos:
varios jóvenes que habían salido de Guatemala consiguieron permiso del general para
volver a América, estableciéndose en Ibarra (allí estaban los Llavaneres), de donde
fueron nuevamente expulsados por los liberales en 1896, refugiándose en Túquerres
y Pasto. En 1889 el comisariato fue transformado en custodia (1889-1904) dependiente
de la nueva provincia de Aragón. Melchor de Tivisa, primer custodio, aceptó del obis-
po de Pasto, Ezequiel Moreno, la cura pastoral de los indígenas en el Chocó, misión
que duró hasta 1900 por escasez de personal y por la política masónica liberal; y en el
Caquetá, cuya primera incursión fue realizada por los padres Ángel de Villaba y Fran-
cisco de Ibarra en 1893. En 1896 el primer grupo de capuchinos llegó a Mocoa, produ-
ciéndose en 1899 la fundación de Sibundoy y algo más tarde la de Florencia, en un
territorio en el que se contaban unos nueve mil católicos, de los que seis mil eran indí-
genas, con tensiones entre éstos y los blancos que querían apoderarse de sus tierras. En
1904 se erigió la prefectura apostólica del Caquetá.
Otras presencias misioneras americanas de la provincia de Cataluña fueron las de
México y América central: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá. En 1915 se creó
una delegación especial para todas estas presencias, que en 1918 se llamó custodia
y en 1970 viceprovincia, hasta que en 1982 se erigió la viceprovincia general de Amé-
rica central, que incluía también a Guatemala y El Salvador, y la delegación general de
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México. La presencia en Costa Rica giró en torno al convento de San Francisco de
Cartago, fundado en 1578. Después de algunas dificultades iniciales con el clero secu-
lar, por motivo de la exención, la fundación se consolidó hacia los años veinte, convir-
tiéndose en un centro de irradiación pastoral y social. Los misioneros también evange-
lizaron la región de Guanacaste hasta 1945, donde vivían los indios guatuso, muy
primitivos; en 1948 se establecieron en San José; en 1981 erigieron el noviciado en
Alvernia y en 1994 la residencia Montserrat en Tejar de Guarco. La presencia en
México se prolongó desde 1907 (El Pocito, junto al santuario de Guadalupe) y 1910
(santuario de Los Remedios), lugares en los que se dedicaron a las misiones populares
y al ministerio pastoral, hasta 1982, en que la delegación de México pasó a depender
del ministro general y, en 1989, de la provincia de Navarra. Importante fue la acepta-
ción, en 1947, de la parroquia de Las Águilas, en el distrito federal, punto de irradia-
ción para el resto del país. La estancia en Honduras, de 1911 a 1924, dedicados a la
atención de parroquias, tuvo que afrontar toda la problemática social propia de una
situación prerrevolucionaria, que exigía por parte del gobierno la autofinanciación, lo
que resultaba imposible en aquel medio. Esto hizo que los misioneros abandonaran el
país y pasaran a colaborar en el vicariato de Bluefields (Nicaragua).
En Nicaragua los misioneros capuchinos catalanes prolongaron su labor evangeliza-
dora de 1915 a 1982. En 1915 se establecieron en la iglesia de San Sebastián de Mana-
gua; y en 1916 en Rivas, en la iglesia derruida de San Francisco. La consolidación de la
misión tuvo lugar en los años treinta con la aceptación de la parroquia de San Antonio
y la de Santa Ana años después, en un barrio pobre y conflictivo. Significativa fue tam-
bién la iniciativa de las Escuelas radiofónicas, que persiguieron promocionar cultural-
mente a los campesinos erradicando el analfabetismo. Después del terremoto de Mana-
gua fundaron y trabajaron en otras parroquias de los barrios de Managua. Importante
fue también la labor en el vicariato de Bluefields, en la costa atlántica del país, erigido
en 1913 y confiado a la provincia capuchina de Cataluña. En 1914 fue nombrado vica-
rio apostólico monseñor Agustín Bernaus, que lo había sido hasta entonces de Guam
(en 1930 le sucedió monseñor Matías Solá de Sant Llorenç Savall). Los misioneros se
dedicaron fundamentalmente a la evangelización de los indios miskito, creando «cuasi-
parroquias» en los lugares principales, potenciando la acción educativa entre los jóve-
nes y fomentando el estudio de la lengua. Las dificultades a las que tuvieron que
enfrentarse fueron: la presencia de los hermanos de Moravia (protestantes ingleses),
que trataban de enfrentar a los miskito con los misioneros, y la religiosidad miskita, que
era animista, así como la lengua. Los miskito resultó ser un pueblo muy refractario a la
evangelización. Por falta de personal, precariedad económica, y desconocimiento del
inglés, el vicariato pasó a manos de la provincia Calvariense (USA) en 1943.
La fundación en Panamá se remonta al año 1916, en que se respondió positivamen-
te a la invitación del obispo. Pero fue en 1920 cuando se llevó a cabo el establecimien-
to de los capuchinos en la ciudad de Colón, interesados en disponer de una casa procu-
ra para las misiones centroamericanas. El obispo les encargó la parroquia de la
Inmaculada y la evangelización de la costa atlántica, mientras se tramitaba la erección
del vicariato del Darién. Los frailes no querían encargarse de la costa, por lo que el
obispo pensó en los claretianos para el nuevo vicariato, debiendo abandonar también la
parroquia en 1926.
Seguramente la misión ad gentes más importante de la provincia de capuchinos de
Cataluña durante el siglo xx fue la del Caquetá-Putumayo-Amazonas, que se prolongó
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desde 1904 a 1989, adoptando distintas denominaciones y límites geográficos en ese
lapso de tiempo. Hasta 1930 fue prefectura apostólica, siendo su prefecto el padre
Fidel de Montclar; desde 1930 hasta 1951, vicariato apostólico del Caquetá-Putumayo-
Amazonas, del que fueron vicarios apostólicos los padres Gaspar de Monconill (1930-
1946) y Plácido C. Crous de Calella. En 1951 el vicariato fue dividido en tres entida-
des: el vicariato apostólico de Florencia, que pasó a los religiosos de la Consolata, el
de Sibundoy (Putumayo) y la prefectura apostólica de Leticia, en el Amazonas, en los
que siguieron trabajando los misioneros catalanes (hasta 1970 en Sibundoy y hasta
1989 en la prefectura de Leticia). En el concordato entre la Santa Sede y el gobierno
colombiano, firmado en 1887, se establecía que en la Amazonia se habían de fundar
misiones con la finalidad de incorporar a los indígenas a la vida nacional civilizada. Al
gobierno le interesaba además asegurar, con la presencia de los misioneros, las fronte-
ras de una zona que se disputaba con Perú, en la que había grandes riquezas naturales
(caucho). Los misioneros, en un territorio de casi doscientos sesenta mil kilómetros
cuadrados, en el que se encontraban tribus peligrosas y antropófagas, con una pobla-
ción de unos treinta y cinco mil habitantes y con multitud de lenguas, intentaron, a pe-
sar de las resistencias de los indígenas, reunirlos en pueblos, pero con colonos colom-
bianos que les enseñaran a vivir en sociedad. Se fundaron varias poblaciones, siempre
con escuelas, y sobre todo se abrieron vías de comunicación, cuestión esencial para
integrar la Amazonia en la vida nacional colombiana. Así, en 1908, los padres Fidel de
Montclar y Estanislao de las Corts iniciaron la apertura de una carretera que en 1930
contaba con casi trescientos kilómetros y llegaba hasta Puerto Asís, donde el Putuma-
yo era ya navegable, en la que trabajaron gratuitamente los indígenas, pues no conta-
ron con el apoyo del gobierno hasta muy tarde. Además los misioneros defendieron
decididamente a los indios de los malos tratos y auténtico genocidio al que los some-
tieron los explotadores del caucho, situación de la que se hizo eco Pío X; su presencia
contribuyó a que no se extinguieran esos grupos humanos tan reducidos y vulnerables,
desarrollando una labor etnolingüística impresionante, pese a lo que los críticos de las
misiones han dicho, sugiriendo que los misioneros explotaron a los indios, aculturán-
dolos en favor de una cultura y religión ajena a la propia.
El centro misional fue Sibundoy (alto Putumayo), desde donde se evangelizaba
a las tribus situadas en los ríos Caquetá y Putumayo. La catequización comenzaba con
contactos progresivos y se realizaba en base al catecismo del padre Astete traducido
a las lenguas y mentalidades indígenas. En la misión se crearon internados para los
indígenas, dirigidos por las misioneras de la Madre Laura. Otras congregaciones tam-
bién se hicieron cargo de escuelas y hospitales: Hijas de la Caridad, maristas, herma-
nos de la Salle. Para el sostenimiento económico de la misión, además de la ayuda de
Propaganda Fide y de la Obra Seráfica de Misas, se contó con la cría de ganado y con
el cultivo de tierras que el gobierno concedió a la misión. En 1970 los capuchinos tras-
pasaron la misión de Sibundoy a los redentoristas de Colombia, reforzando la prefec-
tura de Leticia, que en 1951 contaba con más de ciento veinte mil kilómetros cuadra-
dos y más de siete mil habitantes, casi todos diseminados, excepto unos mil quinientos
de la capital. El esfuerzo enorme que se hizo para atender tanta estación con tan poco
personal se llevó a cabo, en gran parte, gracias al tesón y valor del prefecto, padre
Marceliano E. Canyes. La misión creó escuelas e internados en las estaciones misiona-
les para atender a la enseñanza primaria; a raíz del concilio, preparó catequistas para
que fueran líderes en sus comunidades. En 1989 la provincia de capuchinos de Catalu-
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ña traspasó el ius commissionis de la prefectura de Leticia a la diócesis de Santa Rosa
de Osos.
En la segunda parte de su obra, mucho más breve, el autor estudia las misiones de
la provincia de Cataluña en Asia. En primer lugar, se detiene en el estudio de la
misión de Mesopotamia (1841-1873), pedida por Gregorio XVI al padre Fermín de
Alcaraz. Ante la decadencia, a causa de la revolución, de dichas misiones, que ante-
riormente habían pertenecido a las provincias de Francia, el padre Fermín consiguió
que un grupo de exclaustrados, entre los que había varios catalanes, se embarcara en
1841 con destino a Mesopotamia, para restablecer las residencias de Urfa, Mardín
y Diarbekir y abrir otras nuevas. La misión, incluso después de la gran precariedad
económica y humana de los primeros años, consiguió una cierta estabilidad, pero no
acabó nunca de cuajar por la dificultad que suponía vivir en medio de una población
mayoritariamente turco-musulmana y en confrontación constante con los otros grupos
cristianos, ya estuvieran unidos a Roma o fueran cismáticos, lo que hacía que los
misioneros fueran siempre vistos como latinos que querían imponer su rito. Los mu-
sulmanes se unían con los cismáticos para impedir la labor de los misioneros. Destacó
en la misión el padre Nicolás Castells de Barcelona, prefecto desde 1845, que fue
nombrado en 1865 delegado apostólico de Mesopotamia, Kurdistán, Persia y Armenia
y administrador de la diócesis latina de Babilonia, siendo consagrado obispo en Beirut
en 1866. Monseñor Castells murió en 1873 en Mardín, pasando la misión a depender
de los misioneros italianos.
A continuación sigue el estudio de la presencia de Filipinas. En 1886 se fundó una
casa procura en Manila para las misiones de Carolinas y Palaos, iniciadas ese mismo
año por iniciativa del gobierno español, que las confió al Distrito Nullius, cuyo supe-
rior era el padre Joaquín M. de Llavaneres. En dicha residencia se edificó una capilla
dedicada primero a la Divina Pastora y en 1897 a Ntra. Sra. de Lourdes, en la que los
religiosos se dedicaron al culto. Hasta el traspaso de la misión de Carolinas a los capu-
chinos alemanes, efectuada en 1904, los misioneros, además de predicar misiones, se
encargaron de la cura pastoral de diversas parroquias cercanas a Manila (Singalong, La
Ermita, Tabaco y Santamesa). Hasta 1915 trabajaron varios religiosos catalanes, aun-
que ya en 1913 las residencias de Filipinas se habían traspasado a la provincia de
Navarra.
La tercera parte la dedica nuestro autor a las misiones de Oceanía, situadas en los
archipiélagos de Carolinas y Palaos y de Marianas. La misión de Carolinas y Palaos
fue aceptada por el padre Llavaneres, a instancias del gobierno español y de Propagan-
da Fide, en 1886, y en ella participaron religiosos españoles hasta 1904, ya que en
1899 las islas fueron vendidas por el gobierno español al alemán, siendo traspasada la
misión, en 1904, a la provincia capuchina de Rhenania-Westfalia. La misión de Caroli-
nas se organizó en dos zonas con superior propio en cada una de ellas: la occidental
(centro en Yap) y la oriental (centro en Ponapé). Los objetivos de la misión eran salvar
almas y formar buenos españoles; enseñándoles el español, a cultivar la tierra y otros
oficios. Los misioneros afrontaron en su labor evangelizadora innumerables dificulta-
des: además del aprendizaje de la lengua kanaka, de la que escribieron gramáticas
y catecismos, debieron enfrentarse a costumbres sociales muy arraigadas, que choca-
ban fuertemente con su mentalidad, como eran el concubinato, la poligamia, la venta
de hijos, la prostitución, y una religiosidad muy primitiva y politeísta. Además los reli-
giosos sufrieron la oposición de los predicadores metodistas, que contaban con cuan-
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tiosos medios económicos y que favorecían las revueltas de los indígenas contra los
españoles y misioneros, cuya vida peligró en más de una ocasión. Cuando los capuchi-
nos españoles se retiraron en 1904, había en el archipiélago más de diez mil católicos,
de una población que en 1886 frisaba los cuarenta mil habitantes, de los que muy
pocos eran católicos. Allí dejaron plantadas numerosas iglesias y escuelas, con las que
detuvieron el influjo del protestantismo. En este sentido nos sorprende que Valentí
Serra, tan buen conocedor de todo tipo de fuentes documentales, no cite las que sobre
las escuelas y su financiación, como sobre otros aspectos, se encuentran en el fondo de
«Ultramar» del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Finalmente el autor se ocupa de la misión de Guam, que desde 1911, año de su ele-
vación a vicariato apostólico separado de la prefectura apostólica de las Marianas,
hasta 1914 fue confiado a la provincia de Cataluña. La presencia capuchina era ante-
rior, pero se intensificó en 1911. El primer vicario, monseñor Francisco Javier Vilà
i Mateu, murió en 1913, al año de su llegada; y a él le sucedió monseñor Agustín Ber-
naus, quien en 1914 fue trasladado al vicariato de Bluefields, pues el de Guam fue tras-
pasado a la provincia de Navarra. Los religiosos se dedicaron a escribir gramáticas,
devocionarios y catecismos para favorecer la labor evangelizadora de los chamorros,
pueblo pacífico, pero con poca instrucción religiosa. Una de las mayores dificultades
arrostradas por los misioneros fueron las divisiones promovidas por las sectas protes-
tantes.
En la cuarta parte, titulada «Los retos de la inculturación de la fe católica», el autor
retoma de forma analítica y sistemática algunos temas ya tratados a lo largo de la obra.
En el primer apartado se describen los métodos de evangelización, las dificultades de
la inculturación de la fe y se citan distintas aportaciones etnolingüísticas de los misio-
neros. Los misioneros llegaban a las misiones con mucha ilusión, pero con poca prepa-
ración para hacer frente a otras culturas y mentalidades, aunque es verdad que, una vez
allí, aprendían las lenguas, defendiendo a los indígenas de las extorsiones de los colo-
nos. En la evangelización de América, tanto durante el tiempo de la colonia como des-
pués, la preparación para el bautismo de los indígenas era rápida, dejando la evangeli-
zación-catequización, que se realizaba en la lengua propia y también en español, para
cuando los indios estuvieran ya en las reducciones o poblados (formarlos era la prime-
ra labor), donde la catequesis y la liturgia se intentaba adaptar a la idiosincrasia del
indígena. La idolatría, pues así era vista por los misioneros la religión indígena, la len-
gua, la expresión de los conceptos de la fe, que no existían en esas culturas, dificulta-
ron muchísimo la inculturación de la fe. En el segundo párrafo el autor vuelve a la
evangelización de la Guayana, calificada de audaz, que consistió fundamentalmente en
el sistema de las reducciones, tan difícil para la idiosincrasia indígena. Algunos misio-
neros, a inicios del siglo xix, pensaban que los indios no habían evolucionado nada en
cien años, lo que seguramente era una exageración.
En la tercera sección del capítulo se trata de la difícil penetración de la fe católica
en la Amazonia colombiana. Los objetivos que se propusieron los misioneros fueron
evangelizar, colonizar y educar eficazmente a través de escuelas e internados para
incorporar a los indios a la civilización. Para ello abrieron una carretera que comunica-
ba la selva con el país y fundaron pueblos, formados por indígenas y colonos, para que
éstos últimos los civilizaran, pues los primeros eran salvajes, según la idea del tiempo.
La dificultad del aprendizaje de las lenguas fue importante, por eso los misioneros
enseñaban también a los indios el español. Otro problema no menor lo constituyeron
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las costumbres de algunas tribus en que todavía se daban prácticas antropófagas
y caníbales. No siempre se respetaron las estructuras organizativas y culturales indíge-
nas, pero los misioneros defendieron a los indios de los terribles abusos y atrocidades
de los caucheros. Gracias a ellos, aunque se dio una clara aculturación, no se extin-
guieron muchos grupos y lenguas. En cuanto a la evangelización, tuvo mucho influjo
la mentalidad rubricista y rigorista, que era la del tiempo, de los misioneros, preocupa-
dos por la sacramentalización de los indígenas y por la abolición de su paganismo,
supersticiones, magia, prácticas sexuales completamente distintas. Se puede decir que
el comportamiento de los misioneros con estos grupos y culturas fue un tanto paterna-
lista, pero difícilmente se puede estar de acuerdo con las acusaciones que se lanzaron
contra éstos en los años setenta, cuando se afirmó que habían oprimido y esclavizado
a los indios apropiándose de sus tierras. Con el Concilio Vaticano II se replanteó la
metodología misionera, centrándose la labor de los misioneros en la formación integral
de los indígenas, para que ellos fueran los protagonistas y líderes de la evangelización
de sus mismas comunidades. Sigue, en el cuarto apartado, la presentación de la figura
del padre Marcelino de Castellví, fundador en 1933 del Centro de Investigaciones Lin-
güísticas y Etnológicas de la Amazonia Colombiana (CILEAC), que realizó una labor
ingente en la clasificación de lenguas (se estudiaron más de noventa, y él solo descu-
brió doce) y en el estudio de las culturas amazónicas, lo que le valió el reconocimiento
de la comunidad científica internacional. Su muerte en 1951, a los cuarenta y dos años,
truncó una gran carrera científica. Es una pena que su trabajo no haya encontrado una
continuación adecuada. 
El último párrafo se dedica a algunas cuestiones más internas e íntimas de los
misioneros, como son los problemas de conciencia que se les plantearon ante algunas
realidades de la vida misionera, la mentalidad y la cultura. Esos problemas tuvieron
que ver siempre con la imposibilidad de vivir en regiones remotas el ideal de vida reli-
giosa que habían profesado en Europa, que se cifraba en buena parte en el cumplimien-
to de la observancia regular, marcada por un horario, por los ayunos y abstinencias,
la disciplina, la pobreza absoluta, y cuestiones de fisonomía externa como el hábito, la
tonsura, etc. Los misioneros pedían dispensas que Roma no concedía, lo que impedía
la necesaria adaptación a los lugares y culturas en los que debían vivir, en los que no
era posible la estabilidad y el ritmo de trabajo requeridos para cumplir con la «obser-
vancia regular». Los misioneros experimentaron un impacto enorme al encontrarse con
culturas (Guayana, Amazonia, Carolinas, etc.) completamente distintas de la europea,
en las que se vivía como algo normal la poligamia, el concubinato, el abandono
y venta de niños (incluso su matanza si nacían con alguna enfermedad o si moría en el
parto la madre), la prostitución, la homosexualidad, la antropofagia, la nigromancia, la
magia, la superstición, la brujería, etc. El concepto de verdad y de idolatría que ellos
habían aprendido y hecho suyo supuso un escollo insalvable para la inculturación de la
fe, pues el imaginario religioso indígena se situaba en otras coordenadas.
Valentí Serra completa su obra con un rico apéndice gráfico de treinta ilustraciones,
así como con dos índices, uno toponímico y otro onomástico, de inestimable ayuda
para el lector.
Retomando, ya para terminar, los aciertos de esta obra, que quizá hubiera requerido
de un número mayor de subdivisiones en sus distintos apartados, para evitar repeticio-
nes innecesarias, podemos decir que, además de la narración histórica ágil, fundada en
una documentación infinita, tanto archivística como bibliográfica, el autor no descuida,
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siguiendo el estilo de sus obras anteriores, los aspectos que se refieren a la vida cotidia-
na, tanto de los misioneros como de los pueblos a los que trataron de evangelizar. Son
también innumerables las alusiones y citas sobre las lenguas, costumbres e idiosincra-
sia (etnografía) de los distintos grupos indígenas, así como las descripciones geográfi-
cas. Resulta muy valioso, y el autor lo trata con gran delicadeza, el estudio de la men-
talidad de los misioneros, con sus posibilidades y límites a la hora de realizar la
adaptación necesaria a culturas tan distintas. Es admirable la ponderación con la que el
autor aborda el siempre espinoso tema de los logros evangelizadores de las misiones,
de sus claros límites y de las críticas recibidas por parte del liberalismo y de los parti-
dos de izquierda, así como de las respuestas dadas a esas críticas por los mismos
misioneros, no siempre satisfactorias. Por último, hay que señalar que el autor es
sumamente respetuoso y equilibrado cuando estudia los cambios acaecidos en la orien-
tación pastoral de las misiones como consecuencia del Concilio Vaticano II. 
En suma, una obra, la de Valentí Serra de Manresa, destinada a perdurar en el tiem-
po y a ser referencia obligada en el estudio de la historia de las misiones capuchinas, al
mismo tiempo que completa la Monumenta Historica de la provincia capuchina de
Cataluña.
José Ángel Echeverría
Paul Tillich, L’irrelevanza e la rilevanza del messaggio cristiano per l’umanità oggi.
Brescia: Queriniana 1998, 104 pp.
Amb la mort de Paul Tillich l’any 1965, la teologia protestant perd un dels seus
referents més destacats. L’autor, que va deixar al seu darrere un llegat prolífic d’obres,
entre les quals destaca la Systematic Theology, representa encara avui un dels intents
més fecunds per assolir un vertader diàleg entre fe i cultura. El mateix any que es va
editar el tercer i darrer volum (1963), va pronunciar a la Pacific School of Religion tres
importants conferències, a les quals ens permet d’accedir la present edició italiana.
A més del seu valor en si, les conferències prenen cos conceptual en poder ser conside-
rades com un apèndix de l’esmentada trilogia, ja que s’hi tracta la qüestió de la
rellevància del cristianisme avui. Esdevé, doncs, no sols un document de preuat valor
històric per a la teologia del segle xx, sinó sobretot una pedra de toc per a tota cons-
ciència cristiana crítica contemporània.
La primera conferència tracta de la —reconeguda— irrellevància de la predicació
cristiana. Tota la història del pensament ha intentat pal·liar les esquerpes diferències
entre el món de la cultura i la fe cristiana, i podem ja afirmar que cal mantenir una ten-
sionada posició de mediació i d’escàndol en la predicació del missatge cristià (p. 37).
Segons Tillich, si bé la preocupació per la predicació té profundes arrels protestants,
per a Roma la preocupació principal rau més en la rellevància de la litúrgia i l’ètica
que es troba al cor de la seva vida institucional. En tot cas, la revellància del missatge
cristià pot venir de la resposta que aquest pugui donar als interrogants existencials de
l’home, i en concret, a aquells que mirin cap a qüestionaments globals i totals. Si no ho
fa, podem dir que s’inicia l’era postcristiana. Ara bé, quins són els elements que cal
repensar perquè això no s’esdevingui? Què cal reformular per a evitar-ho? En primer
lloc, s’ha de defugir la repetició mecànica del missatge bíblic revisant-ne els contin-
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guts per a nosaltres avui. Poques coses han ajudat tant a la pèrdua de força del cristia-
nisme com les escoles de catequesi, diu Tillich (p. 45). La tradició és bona, però el tra-
dicionalisme és dolent, i cal afrontar els reptes que avui ens toquen sense eclosionar-
les en receptes pre-assumides. Tillich reclama, doncs, una vivificació del missatge
a través de la seva prèdica i del seu predicador. Si hom no creu que el que està procla-
mant és la «Bona Nova», cap de les seves paraules no podrà transformar el món. El
missatge s’ha de fer rellevant des de l’home i per a tots els homes, per la qual cosa cal
assumir una antropologia que inclogui els seus desigs i interessos fonamentals. Això
no vol dir, però, hedonisme egocèntric, ja que l’home està perdut sense Déu, el qual
sempre irromp escandalosament en les vides dels homes. En aquest context, els cris-
tians tenen el deure de mediar l’escàndol perquè sigui rellevant per a tots.
La segona conferència afronta la naturalesa del pensament actual, és a dir la natu-
ralesa del medi on s’ha de donar l’esmentada «mediació». Per a il·lustrar el seu dis-
curs, Tillich utilitza la imatge de l’espai, i de bell antuvi situa dues opcions: concep-
cions horitzontals i concepcions verticals. La primera manera de concebre’l respon
a raons intrumentals i de càlcul objectiu, és a dir a l’esperit íntim de la modernitat, i el
lema d’anar «endavant, sempre endavant» (p. 56). La creença en una força anomena-
da «progrés», naturalitzada a través de la teoria de l’evolució i economitzada en la
revolució industrial, ha comportat la descentralització de l’home en l’univers. Aquest
esdevé un objecte entre altres. Tot i l’aparent progrés global, però, els problemes de
l’home continuen latents; encara que s’enceti una època anticristiana (no solament no
cristiana), el progrés no compensa l’angoixa de la finitud existencial de l’home, i la
salvació atorgada pel món tècnic no apaivagarà l’ànsia humana de guariment ontolò-
gic.
És evident que el cristianisme topa amb la manera «horitzontal» de concebre la rea-
litat. En primer lloc, la linealitat vertical que assumeix el cristianisme fonamenta
l’amor agàpic envers l’altre, és a dir la no-objectivació de l’home. Paral·lelament, suc-
ceeix que, en tercer lloc, la llibertat és sempre «obediència a la Paraula i a l’Esperit»
que de per si defuig qualsevol legalitat (l’amor no és una llei). En quart lloc, el cristia-
nisme comporta una mística no calculable. Encara que des del mateix pensament
evangèlic s’hagi objectivat la major part dels símbols, raó per la qual s’explica el boom
de la mística oriental, la mentalitat mística vertadera trascendeix tota objectivació.
Tanmateix, cal veure en aquest gir asiàtic també una fugida de la pròpia responsabili-
tat, car l’individu desapareix amb i en la il·luminació.
En els darrers paràgrafs d’aquesta conferència, Tillich introdueix el fil conductor
que estructurarà la següent i última: la qüestió de l’existencialisme. En aquest es
representa la vacuïtat última de la linealitat horitzontal de la vida (p. 66) i la negati-
vitat que comporta tota unilateralitat d’aquesta. De tota manera, i ja situats dins la
tercera conferència, Tillich detecta en l’existencialisme un component heroic que el
fa gran. 
Des d’aquest reconeixement cal incloure també el desafiament existencialista dins
la resposta cristiana brindada a la contemporaneïtat. Una proposta, però, que no està
exempta de paradoxa, ja que predica sobre una persona que fa vint segles que ja no hi
és. Per tant, no serà el cristianisme quelcom també «mort»? És per això que s’imposa
una tensió entre reforma i tradició en la comunitat espiritual que el vivifica —irresolu-
ble en una síntesi aglutinadora— que faci rellevant el missatge per a avui (p. 75). Altre
cop el diàleg es fa necessari, però no solament amb la cultura, sinó també amb la resta
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de religions, ja que quan una d’aquestes s’absolutitza a si mateixa, cau en la deforma-
ció del «Sacre». El que cal, en poques paraules, és un «Nou Ésser» que camini entre-
mig dels excessos deformadors, i que sigui considerat no com un bell ideal, sinó com
una realitat ja esdevinguda en la figura del Crist. En ell se’ns transmet la fonamental
possibilitat d’assumir la finitud, és a dir d’autoacceptar-nos en la nostra condició. Es
tracta d’una obertura cap a l’acceptació de l’inacceptable, o, altrament dit, cap a la
Gràcia que guareix les nafres ontològiques de l’home i que supera tota «religió». Par-
lem, evidentment, de l’Àgape: heus ací la rellevància del cristianisme.
Ara bé, tot això requereix una externalització real, que alhora eviti de recaure en les
objectivitzacions ja advertides del «Sacre». En aquest desideratum se’ns revelarà
també la lluita a fer contra el món: precisament l’objectivització de l’home, la natura
i els recursos, i així és com l’Església s’ha d’enfrontar a la indiferència contemporània
testificant en favor de la rellevància de la linealitat vertical (p. 87). Una Església que,
com ja s’ha advertit, no s’ha d’autoabsolutitzar, sinó reconèixer que sols Déu és el Pro-
vident Absolut.
Amb aquest darrer pensament —tan contundent com real— es clou aquest breu
i dens llibre que ens resulta atraient no solament perquè corona una trajectòria bri-
llant i enormement rellevant per a la teologia, sinó perquè palesa la necessitat indefugi-
ble que té la cristiandat de construir el nostre present.
Miquel Seguró
Marie Balmary, El monjo i la psicoanalista, Barcelona: Fragmenta 2007, 175 pp.
La present traducció de l’original francès (2005) ens apropa a una novel·la que dis-
corre pels camins del diàleg franc i obert entre una psicoanalista jueva i agnòstica, con-
valescent d’una malaltia, i un monjo esdevingut tal arran de l’experiència traumàtica
de la mort de la seva dona. Segons diu la mateixa autora, el llibre arrenca en les troba-
des que va tenir amb els germans Lacan (l’un, psicoanalista i l’altre, monjo), i en les
quals constatà la diversitat de tracte: la del professor envers el seu súbdit estudiant
(Jacques) i la de l’obertura humil al diàleg del cercador religiós (Marc). Els successius
capítols (nou, en total) no pretenen pas recrear la trobada amb el monjo, però sí traslla-
dar al lector la «paraula», en quant diàleg, i el «lloc de trobada», en quant relació, que
aquella experiència li aportà (p. 12).
Tot i això, no es pot dir que el llibre tingui una trama novel·lesca. Més aviat ens
trobem davant un seguit de reflexions que es deixen endur per l’espontaneïtat i la
imprevisió de l’aventura del diàleg. De fet, el format diu molt del que es pretén fer
arribar al lector: la relació com a lloc de trobada on cadascú és reconegut com a tal.
Així, cada capítol sacseja i treu de si mateixos els dialogants, portant-los, sense cap
finalitat preconcebuda i aparent, a nous espais anímics encara no explorats. De retruc,
es posen en qüestió les pròpies conviccions sobre el fet religiós i el que aquest significa
per a ells. És a dir és una invitació a l’aventura de l’esperit. 
El llibre es pot dividir en dues meitats ben delimitades. En la primera, es duen
a terme els tempteigs personals dels personatges i els dialogants es mantenen en les
seves posicions, protegits pel seu «rol» professional de «psicoanalista» i de «monjo».
La música, molt present en tot el llibre, sembla omplir la distància existent entre
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aquells esperits encara massa allunyats. En canvi, en la segona part, accedeixen a un
relaxament de les barreres personals i els dialogants es deixen guiar pel fet mateix del
fluir dialèctic. La transició entre les dues parts es produeix a partir d’un bonic intercan-
vi «epistolar» (el sisè capítol), des del qual comença a prendre força la «tesi» del llibre:
la relació com a locus per a l’autenticitat, i el camí del no-saber com l’únic viable per
a accedir a allò que encara no sabem (pp. 87-109).
Per a cercar algunes pistes de com fer-ho, res millor que acudir a passatges que
marquen la nostra manera d’interpretar l’existència, com ara el «Sacrifici d’Isaac»,
i «extreure’n tot el suc». En aquest cas, però, sembla que precisament som davant un
passatge que exemplifica la pitjor religió possible, esdevenint un risc per a la seva rao-
nabilitat (pp. 131-133). De fet, la mateixa economia de la relació que opera en la tradi-
cional interpretació sàdica de l’episodi, nodreix l’assumpció de la mort de Jesús com la
satisfacció necessària per a un Déu embogit per la còlera i àvid de «justícia». Ara bé,
una lectura més pausada revela la presència de dues imatges de Déu: qui demana el
sacrifici és Elohim, mentre que qui l’atura és YHWH (p. 143). Però encara podríem dir
més: si ens hi fixem bé, tampoc Elohim no és qui demana a Abraham el sacrifici del
seu preuat fill. El «Monstre» que ho fa no és el Pare de la Vida, sinó «un déu devora-
dor d’humans» (p. 146). És a dir el que ens il·lustra aquest passatge és que els humans
descobreixen un Ogre [qualsevol persona o valor que, en termes absoluts, demani als
homes el sacrifici d’un vivent, (p. 152)] al seu interior en el moment en què el Déu
veritable, l’Únic que els pot salvar, es deixa confondre precisament amb l’Ogre, per
a després, des de dins mateix d’aquesta neuràlgica —i terrible— confusió, desactivar-
lo tant a ell com la seva tirania (p. 151). 
I així entrem en la dialèctica psicoanàlisi-religió, en la qual juga un paper fona-
mental l’inconscient i els seus amagatalls. Un «inconscient» que, encara que desco-
breixi ferides i tanmateix les generi, imposa un camí inalienable i necessari perquè
l’ésser humà es desvetlli del seu atordiment. Aquest repte, certament exigent, recla-
ma alhora una implicació personal (també del terapeuta) i una obertura a l’Incògnit.
És a dir ens impulsa cap a un viatge comprometedor vers la pròpia identitat, en el
qual, paral·lelament, moltes conviccions i imatges del Sagrat se sotmetran a una revi-
sió —com ara la del Jesús crucificat en «sant sacrifici a déu», que serà desemmasca-
rada com una altra ombra del paràmetre humà de l’Ogre. Amb tot, experimentarem la
cura dels nostres mals. És a dir la notícia excel·lent que cada vegada que el fill diví
deixa de ser un ídol i esdevé un entre nosaltres (Emmanuel), ens descobreix la natura-
lesa essencial de Déu, que no és altra que la relació. Així, «cada cop que el cel està
dins els ulls d’aquells que són a punt de travessar la mort» (p. 174), veurem la porta
entreoberta cap al Lloc Sagrat, on tots som definitivament reconeguts en «la» Relació
superlativa. 
Es tracta, doncs, d’un llibre que s’acomoda al «fer passar» espontani del diàleg,
a partir del qual assoleix, per mitjà d’aquesta genuïna dialèctica, fites que qualsevol
reflexió solitària no podria ni tan sols sospitar (p. 11), i que ens brinda unes medita-
cions que conviden a capbussar-nos en el nostre interior i desfer la trama del llarg
reguitzell de condicionants que tota ombra i tot prejudici comporten per a la icona
mental del Misteri. Una tasca a la qual són cridats tant els creients com els qui des
d’una «puresa» sospitosament «racional» es confessen ateus.
Miquel Seguró
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Joan Andreu Alcina, Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu. Zubiri i el
problema de Déu (Col·lectània Sant Pacià 88), Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya 2007, 249 pp.
La publicació d’un llibre en llengua catalana dedicat al pensament de Xavier Zubiri
ha de ser rebuda com un esdeveniment notable en el nostre panorama cultural.
Xavier Zubiri fou un dels grans pensadors del segle xx, sens dubte un filòsof com-
plet, sòlid, radical i suggerent, que es va relacionar amb els més importants filòsofs,
científics i teòlegs del seu temps: Bergson, Ortega, Heidegger, Husserl, Schrödinger,
Einstein, Heisenberg, Rhaner, etc. La filosofia de Zubiri s’ofereix com una proposta
original en el context postmodern, una oferta teòrica fonamentada en una anàlisi
exhaustiva dels actes humans i de tot allò que s’hi actualitza. Això sol ja justificaria
l’aparició regular d’estudis zubirians als països de llengua catalana. 
D’altra banda, cal recordar la vinculació de Zubiri amb el nostre país, concretada
en les seves estades a Barcelona durant la II República i la postguerra, quan fou nome-
nat catedràtic de la Universitat de Barcelona, o les seves dues visites dels anys seixanta
per dissertar sobre «El problema filosófico de la historia de las religiones» (1965) i «El
hombre y la verdad» (1969).1
Algunes circumstàncies desfavorables, que ara no cal recordar, han motivat que
Zubiri hagi estat un pensador ignorat i menystingut en la majoria de cercles filosòfics
peninsulars. Sortosament, i fent justícia al valor intrínsec de la seva obra, contemplem
avui una revifalla dels estudis zubirians, al mateix temps que es van publicant els tre-
balls inèdits del filòsof i les seves obres més importants són traduïdes als principals
idiomes. Tant de bo que el llibre de Joan Andreu Alcina, Voluntat de fonamentalitat
i experiència de Déu, perdi aviat el seu caràcter excepcional en la bibliografia filosòfi-
ca catalana. 
Andreu és doctor en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears i professor
d’Antropologia al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, i d’Història del Pensament
a l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR) de Mallorca i a la Facultat de Perio-
disme i Comunicació de les Illes Balears. El seu llibre, que apareix sota el padrinatge
del reconegut catedràtic Gabriel Amengual, aborda la temàtica que potser ha resistit
més bé els avatars que han condicionat la recepció de Zubiri. L’original filosofia zubi-
riana de la religió ja s’apuntava en els textos primerencs del pensador basc —En torno
al problema de Dios (1935)— i també en els seus cursos universitaris de Madrid i Bar-
celona: els assistents a les seves classes de Teodicea a la Universitat de Barcelona,
a començaments dels anys quaranta, quedaren sorpresos per l’originalitat dels seus
plantejaments en el context nacional-catòlic en què vivien. Zubiri va dedicar a la qües-
tió de Déu alguns dels seus cursos privats i El hombre y Dios, el llibre en què treballa-
va quan va morir i que va ser editat per Ignacio Ellacuría. No s’escriu avui cap obra
seriosa de filosofia de la religió o teologia fonamental a l’Estat espanyol que no tingui
en compte, poc o molt, les aportacions zubirianes en aquest terreny. 
Cal reconèixer al llibre d’Andreu el mèrit de l’exposició clarificadora, però ben afi-
nada, de la difícil filosofia zubiriana. A més, té la virtut de normalitzar en català el difí-
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cil llenguatge zubirià: sap trobar bones solucions per a traduir a la nostra llengua un
vocabulari castellà ple de neologismes inventats pel mateix Zubiri.
Dels molts aspectes remarcables del llibre que comentem n’esmentarem tres. En
primer lloc, la bona explicació del context postmodern en el qual Zubiri elabora el seu
pensament sobre Déu: una postmodernitat inaugurada per Nietzsche, època nihilista
i atea, incapaç d’ancorar cap discurs racional en una ben fonamentada concepció de la
realitat. Zubiri no construeix la seva filosofia de Déu sobre el rebuig de Nietzsche, sinó
assumint tots i cadascun dels seus reptes: la renúncia a les abstraccions metafísiques, la
voluntat d’arrelar el pensament en la realitat mateixa tal com s’actualitza en els actes
humans, la valoració de la sensibilitat com a via d’accés a la realitat i la posició del
«poder» com un caràcter físic del real. En segon lloc, Andreu ens ofereix una delicada
presentació dels principals conceptes de la filosofia zubiriana de la religió radicant-los
en la «Noologia» que trobem en la trilogia Inteligencia sentiente, l’obra cabdal del filò-
sof basc. Mostra molt bé que la reflexió filosòfica sobre Déu no es planteja en Zubiri ni
com un preàmbul de la fe, ni com la culminació d’una metafísica que apunta a la
Causa primera de la realitat creada, ni com un recurs per a la fonamentació de les
estructures bàsiques de la moralitat humana, ni com un complement d’una teoria antro-
pològica, sinó com un moment d’una anàlisi rigorosa, en perspectiva transcendental,
dels actes humans entesos com a actualització d’una realitat «poderosa» que relliga
l’home amb el seu caràcter impel·lent, possibilitat i últim. Qualsevol plantejament
onto-teològic queda superat: Déu en cap cas no és el super-objecte que culmina tots els
nostres desenvolupaments teòrics i que es contraposa al subjecte humà. Andreu, se-
guint Zubiri, ens fa veure com la realitat mateixa ens impulsa a marxar vers el seu
fonament, més enllà d’allò primordialment aprehès; un fonament del poder del real que
—precisa Zubiri— podria ser Déu. La resposta religiosa a aquell impuls humà serà
sempre problemàtica i una de les possibles maneres d’abordar l’enigma de la realitat,
tan legítima des del punt de vista racional com ho poden ser l’ateisme o l’agnosticis-
me. Finalment, Andreu explica que aquesta marxa vers el fonament no pot determinar,
en el pla estrictament filosòfic, cap discurs tancat sobre Déu, la seva existència i els
seus atributs, però sí que ens dispensa una profunda comprensió de l’existència huma-
na. L’ésser humà es veu forçat a configurar la seva vida i el seu ésser personal des
d’una determinada concepció del fonament de la realitat. Per això, la vida humana con-
sisteix sempre en una experiència i una provació, sempre circumstancials i mai conclo-
ents, d’allò que cadascú esbossa com a Fonament Absolut. D’aquesta manera moltes
existències personals esdevenen veritables experiències de Déu.
Esperem que Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu tingui continuïtat en
altres treballs sobre el mateix tema basats en un estudi complet dels textos zubirians
inèdits, especialment els cursos privats que el filòsof va dictar entre 1945 i 1963.
Andreu ens ofereix una exposició «sintètica» dels pensaments zubirians sobre la qües-
tió de Déu que caldria complementar, i potser matisar, tenint en compte la difícil tra-
jectòria espiritual del filòsof basc, marcada per l’etapa en què va militar en el moder-
nisme teològic més radical i va patir una profunda crisi de fe.2 Encara no s’ha estudiat
prou l’impacte que tot això va tenir en la progressiva formació de la filosofia zubiriana
de la religió. Finalment, seria important de tenir molt present que el tractament zubirià
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de la qüestió de Déu és més vacil·lant i alhora més divers del que deixa veure
l’excel·lent treball d’Andreu: Zubiri corregia i modificava contínuament els seus punts
de vista i va tractar el tema amb registres diversos, amb diferents nivells de discurs que
ocupen gairebé tots els estrats possibles entre la pura filosofia primera i la teologia
revelada.3
Joan Albert Vicens
AA.VV., Jordi Llimona, rebel i fidel, Barcelona: Mediterrània 2007, 524 pp.
El llibre Jordi Llimona, rebel i fidel és un memorial-homenatge al franciscà caputxí
Jordi Llimona, escrit amb la col·laboració de 36 autors i coordinat pel professor de la
Facultat de Teologia de Catalunya, també caputxí, Jordi Cervera. El llibre té 524 pàgi-
nes i va ser publicat per l’Editorial Mediterrània el mes de març del 2007. L’obra orga-
nitza els articles en tres grans apartats, que porten aquests títols: «Testimonis», «Estu-
dis» i «Comentaris».
En la primera part del llibre («Testimonis») hi ha testimoniatges sobre la personali-
tat del P. Jordi Llimona. Els autors són ben diversos: amics, germans de la seva pròpia
congregació caputxina, alumnes, companys de cel·la a la presó..., és a dir persones per-
tanyents al món de la política, de l’Església, del periodisme radiofònic i de la premsa
escrita, de la literatura i la poesia, la música, l’art, l’excursionisme, la infermeria... Són
uns testimoniatges escrits amb aire d’autenticitat i de sinceritat, que mostren la riquesa
de la personalitat del P. Llimona. A mesura que es van llegint aquests testimoniatges,
el lector es va adonant del seu tarannà íntim, teixit en la intuïció i la llibertat, en el
compromís i la fe, en l’ètica i l’estètica, però sempre arrelat en la frescor de l’espiritua-
litat de sant Francesc. Per això podem dir que és ben encertat el títol general de l’obra
quan qualifica la persona del P. Llimona de rebel i fidel. La rebel·lió emergeix del seu
esperit de llibertat i d’autonomia. La fidelitat brolla del seu compromís, del seu amor
i de la seva profunda fe.
La segona part de l’obra («Estudis») és la més acadèmica, perquè, a partir de la
persona i l’obra del P. Llimona, reflexiona sobre algunes dimensions més significatives
del seu estil de vida humà, cristià i consagrat a Déu fins a la mort. Són uns estudis que
poden ajudar força a comprendre el simbolisme de l’obra de Llimona i, al mateix
temps, a dialogar amb la modernitat que ell mateix va viure. Tots els estudis són inte-
ressants; però, donada la limitació d’una recensió, en podem subratllar alguns, perquè
podem ajudar el lector a fer una lectura acurada de tota aquesta segona part. 
El nét del pintor Joan Llimona situa la vida del P. Jordi en el context familiar, que
és un entorn d’artistes i d’ambient estètic. Això ajuda a comprendre el seu llenguatge
i el tarannà de la seva acció, que va escapar dels condicionaments racionalista i mora-
lista i es va expressar en una terminologia simbòlica i estètica.
Frederic Raurell aporta uns elements interessants per a aproximar-nos al back-
ground intel·lectual de l’estudiant, del professor, de l’escriptor i de l’assagista Jordi
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Llimona. El descriu així: «La primera característica de Llimona va ser la seva fe pro-
funda, lúcida, lliure i joiosa, que sempre va confessar amb valentia i coherència.» És
a dir una personalitat original, interpel·ladora que, tal com afirma Raurell en aquest
article, fou sempre una persona oberta al Crist, «teòleg per antonomàsia, l’únic que ha
vist Déu i l’únic que l’ha explicat» (p. 190), i, d’altra banda, una persona oberta a les
grans qüestions candents del nostre temps. Per això, com justament afirma l’autor, pot
ser qualificat com un teòleg de «diàspora». 
El professor de teologia moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, Gaspar
Mora, fa una aportació que pot ajudar a comprendre el sentit últim de l’acció compro-
mesa en la vida del P. Llimona. La situa en la seva perspectiva intuïtiva i simbòlica,
més que no pas racionalista i moralista. Per això, justament, subratlla aquesta acció
compromesa com «una vida plena per un món nou» (p. 238), en què la persona és cri-
dada a viure en funció de la col·lectivitat i del bé comú. Aquest tarannà, d’una manera
sorprenent per a la persona que observa sense prejudicis, és capaç de combinar, al
mateix temps, el rebuig visceral de les imposicions amb un compromís ferm en la pers-
pectiva de la vivència de la moral evangèlica.
El Dr. Josep Gil, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, després
de fer un breu resum dels elements cristològics exposats al llarg de les diverses publi-
cacions del P. Llimona (pp. 271-274), aprofita les seves interpel·lacions i provocacions
per a fer un recorregut històric de la reflexió cristològica. És un discurs molt suggerent,
que sens dubte ajudarà el lector a elaborar ell mateix una reflexió cristològica i trinità-
ria pròpia, fidel a la tradició i, al mateix temps, actualitzada.
El filòsof i teòleg Raimon Panikkar, professor emèrit de la Universitat de Santa
Bàrbara (Califòrnia), en la seva línia habitual de reflexió que combina la mentalitat i la
tradició oriental i occidental, fa una aportació suggerent sobre el fenomen de la religió
en el món contemporani. Amb l’exposició de dotze tesis de fons, mostra les paradoxes,
els reptes i els signes d’esperança de la nova vivència de la religiositat en el món con-
temporani. És una reflexió elaborada a partir de la secularització, del pluralisme i la
feblesa del pensament, però que apunta vers un nou horitzó cultural i religiós «cosmo-
teàndric» (pp. 324-325).
La tercera part de l’obra («Comentaris») són unes cooperacions més breus, però
també suggerents, que, juntament amb els testimonis de la primera part, ajuden el
lector a dialogar amb la personalitat interior del P. Llimona. Aquesta ubicació exis-
tencial del pensament del P. Llimona és un gran encert, perquè si ens limitem a ob-
servar el que hom ha dit o ha fet sense aquesta ubicació existencial, ens quedem
només a la porta del seu pensament i de l’autèntic missatge. Per a conèixer una per-
sona cal penetrar en el seu misteri interior. Aquesta porta es traspassa quan «mirem
atentament» la persona des de l’amor i el silenci. Val la pena de fer alguns petits
subratllats d’alguns d’aquests comentaristes, per tal d’ajudar a llegir aquest apartat
amb la senzillesa franciscana que, tal com és ben conegut per molts, quan vol explici-
tar el sentit profund i autèntic de l’actitud humil, afirma que «davant de Déu som el
que som, i res més». 
El coordinador de la publicació, Jordi Cervera, a partir de l’obra escrita del P. Lli-
mona, aporta uns elements amb vista a la reflexió sobre les relacions entre l’Església
i l’Estat. En la conclusió de l’article, formula unes constatacions, unes preguntes i unes
respostes sobre aquesta temàtica que continua essent una qüestió important i cabdal per
a la convivència ciutadana i la credibilitat de la missió de l’Església en el món. L’horit-
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zó de resposta apunta vers un estat laic no laïcista, que coopera positivament amb tot-
hom qui cerca el bé comú i la convivència democràtica.
El professor Ricard Pedrals, amb un llenguatge ric de bellesa i de matisos, fa
uns comentaris, que ell anomena menors, sobre l’obra del P. Llimona Sempre nò-
mades, però que en realitat no tenen res de menors, sinó que en el seu conjunt cons-
titueixen una excel·lent presentació de la seva vida i la seva obra. De fet, en la vida
fem molt poques coses grans. La grandesa de la persona més aviat es manifesta en
el comú denominador de la gran immensitat de petites coses que fem al llarg de la
vida. 
El teòleg Ramon Pou destaca que la teologia del P. Llimona ajuda a «relativitzar la
teologia» en les seves formulacions, perquè sempre són limitades i penúltimes. Tanma-
teix, també són necessàries i imprescindibles. Per això, cal apreciar la tasca teològica
en la seva dimensió humanista i creient, com un servei humil adreçat a totes les perso-
nes que pateixen els desafiaments i els signes d’esperança de la vida humana, amb tota
la seva càrrega de sofriment i de recerca del sentit.
La poetessa Rosa Fabregat, amb un llenguatge de tendresa i de fermesa, reflexiona
a l’entorn «Dels Setanta Àngels de Jordi Llimona». L’article té una música de fons
que, mitjançant la seva lectura, va asserenant el lector al mateix temps que el va esti-
mulant a pensar, a sentir, a actuar, a mirar i, tal com afirma bellament l’autora, a «som-
riure per haver tingut la sort de veure el teu somriure i de llegir els teus escrits».
En el darrer article, el filòsof Francesc Torralba fa un discurs sobre el sentit de la
pràctica de la tolerància i la importància cabdal d’aquesta actitud en la configuració
d’una societat humanista i democràtica. L’article mostra que la diversitat, viscuda des
d’aquesta tolerància, és l’ambient adient per al desenvolupament d’un nou humanisme
i, també, per a l’arrelament de la fe en el món contemporani. 
Per a fer una recensió completa, m’hauria de referir a totes les altres cooperacions
excel·lents d’aquesta miscel·lània del P. Llimona. El lector veurà que la qualitat del
conjunt dels articles mereix una lectura que l’estimularà a fer camí. Crec que aquests
suggeriments, extrets d’una lectura acurada del llibre Jordi Llimona, rebel i fidel,
poden estimular persones ben diverses a fer la pròpia lectura personal i a establir un
diàleg no solament amb les idees d’aquesta miscel·lània, sinó també amb la vida i l’o-
bra del P. Jordi Llimona.
Utilitzant una expressió del científic i teòleg Dr. Josep Galceran, de la mateixa
manera que la naturalesa viu la seva riquesa i el seu equilibri en la biodiversitat, el
cristianisme dins la història solament pot arribar a una presència significativa en la
societat contemporània mitjançant el que ell anomena, d’una manera metafòrica
i simbòlica, eclesiodiversitat. En fidelitat a l’Evangeli de Jesucrist, a la gran Tradició
de la fe, en plena comunió amb el ministeri pastoral dels bisbes, hem de continuar
somniant i treballant per una Església on hi hagi lloc per a totes les persones que llui-
ten, pateixen i cerquen el sentit de la vida, de manera que la comunitat cristiana sigui
«la casa de la fe de portes obertes al món». Això vol dir que no hem de confondre els
elements contraris amb els contradictoris. Els elements contradictoris com, per exem-
ple, «no podem servir Déu i les riqueses» són els que bloquegen la comunitat cristiana.
Tanmateix, els elements contraris que emergeixen de l’eclesiodiversitat, no solament
fan possible la comunitat cristiana, sinó que l’enriqueixen i l’estimulen en el seu crei-
xement, justament perquè, malgrat la tensió que generen, ajuden a no oblidar cap de
les dimensions fonamentals de la vida cristiana. 
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La lectura dels articles d’aquesta miscel·lània, doncs, mostren i palesen que hom
pot no coincidir del tot amb algunes de les idees pel P. Jordi Llimona, però el que no es
pot dubtar és que ell va treballar tota la seva vida per fer que l’Església fos «la casa de
la fe, on tothom pugui trobar aquella esperança que no mor». 
Ramon Prat i Pons
Isabel de Colmenares Brunet – Imma Guzmán Fernández, Recull de goigs dedi-
cats a sant Antoni Maria Claret de la Col·lecció de Goigs de la Biblioteca Pública
Episcopal del Seminari de Barcelona, Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del
Seminari de Barcelona, 2007, 38 fol.
Mn. Jacint Verdaguer deia que «Sant Antoni M. Claret, admirat i estimat per tots
nosaltres, fou el primer, el més actiu i més popular propagandista que ha tingut la llen-
gua catalana en la centúria del segle xix». Coneixia pràcticament tots els pobles de
Catalunya. Des de 1843 fins a 1848 missionà moltes parròquies de Vic, Tarragona,
Lleida, Solsona i Girona, sempre caminant a peu sense cap més bagatge que un moca-
dor de fer farcells on duia una Bíblia, el breviari, uns mitjons, una camisa i un mapa de
Catalunya. La commoció del poble fou extraordinària, i públicament era anomenat
«apòstol català».
Òbviament, sant Antoni M. Claret fou molt valorat també pels nostres pobles, que
amb entusiasme cantaven: «Claret, guieu nostra vida per camins de santedat» o «La
llavor per vós [Claret] sembrada, feu que arreli en cada cor». Així consta en les estro-
fes dels goigs que hi ha en el recull —de trenta-sis— reeditat per la Biblioteca Pública
Episcopal del Seminari de Barcelona, amb motiu del bicentenari del naixement del
sant. La dita publicació ha estat elaborada per les bibliotecàries de l’esmentada institu-
ció: Isabel de Colmenares Brunet i Imma Guzmán Fernández.
En cada un dels goigs consten: els noms dels autors de la lletra, música, il·lustra-
cions, retall d’història, editors, topònims, advocacions, agrupacions, impressors...
Entre aquests últims cal esmentar la Tipografia Martí de Terrassa amb catorze edi-
cions. Sant Antoni M. Claret fou proclamat —per lliure votació— «patró del gremi
tèxtil-llaner de Terrassa» amb l’oposició —no pas violenta— dels obrers teixidors con-
tra els industrials patrons que volien que sant Pau continués el patronatge. Era ben cert
que el nostre sant Antoni M. Claret era molt més popular. Potser recordaven els viatges
pels pobles de Catalunya amb un simple mocador de fer farcells.
Josep M. Martí i Bonet
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